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oo. Vot e.u (510=uIoloi0/ 01 + Sti¡>fi(Oki)).
1)cfi nición 2.3 S’ea/l 1/70 011/. 1//o.> conmn.tatiro u o:on~sido2í-e mops ¡o! Í-e/a.Úíoio de
(.0/ 1/. .0 /‘G/0í002t. 0/ 110 1/ 0l0I/Jit Y>, ti> E/OS /101140.>1100) P/Z4=W.0S 0/02 A (70 o/í0/0/iIIOS. 1 021/. CIpO
-( :oo/ o’o. oro. o/o> U ojin ida. por
A —0
ti
dono/o I?,..~ —o 14= 11.7? 01 111/02724=1072, A I?(J i} A E0 4=0)70
q /1..,., /?y =0)0 ol/IOSIpO.S (01/015 0?OS tYOI.dO)4=. AL 01002/02 tItOS { ElY : A 1k } ¡ ‘—.-J ~o¿ ¡e
/05 » 005 e Sf101 ir-o í-cal o/os A y sí 0/11/0/. 01 5~.> o’¡j (A) -
Proposición 2.4 (A ti —2 rS-E ‘¡2, II. 1 .3) Entro. /o,s sg/lic /i.tO2S 02010pan tos (2)lt4=tOS
/t//0/. 00 0/ 0
0f 0100/0210(170! 01051001010201 /151/0202/. /uso.
o) Sjio’c, (A).
6) /6/ (lOiI/jutl/. tu do: 020)720)4= primos a C A
o) /6/ o-o u,jnvto de loo/os Los paíts (p, < ) o/ondo=p e 5 peol( A) y < 024= 1112
0>/o/ríO /.oiloo/ o/u 0/10217)0 leS ¿duaL /51(p) -
Si oí Ci Síío=o,.A, SO? olefitio’ iFí Elitsí=1)5~¿tíoio=ex, oliutí o, ElO>tttO) la, olsíujo=nisíoriolo=
Ix Vsi! 1 olo=! Elo)olio?titE=A/síupp(oí ) . Si Y c 5110=0?A la. olirno=nisio5tíole Y so? o]o=fisío=
o.osísoí o]iuíí Y’ = stu¡{ —1, oIittt (Y (1 e Y} -
1 )aolos ox Ci 5 po=ol,( A) u / Ci A o=scriUiux=tnos1(a) en 1 tsgat olo= ox (1). tÚs—
ori l:iiro=siioís ¡jor) > (4, = (1. < O, so=gúníel signo> oio=cx(f) 0=1) 1k. Cii (l0)ni]tuIil.o>
of o’ Sji o’ol,. ( A) so’ II ¡u.u s ía p o-/y. c/poí/ tít/ev tu ( ro=sp - CC Prao/o) si í.>suo=ol0= 0=5<p ro=s¿ívso=
o-oíísíoí fo e SpE’Oir(A) [(ox) > O} (ro=sp. fi e SL>cEir(A)L/(Út) =O}), sio=uido
7. ¡ >ioIi /:/i/IiaPE?.5 17
f ‘uus o-bE? uní0=111.0) 010= A - ji! s.l uní lo.> SE? II arrí ¿irá /1 ols /o.~ 01/1/OS, -tu ( ro~s p . o-o -rvad o.>)
sí >s u o ElE? 0?SEI ri Lir 80=(10) ¡¡50> II ¡[Fi.. ití 1. o=rseo~o~i¿sí [irruí <u dc ¡ir ttioli 1>Fi]es aL io?u-l.E)s ( ro=sp
UE5DFi.0 bis) E=S 0lE=EliV, El0>[IiE) {Oit Ci Speol.,(A) fu (a) > O Ir(a) > (4} (to=sp.
o Ci Spo’o:. (A) ¡u (a) > O. (a) > O }) oio¡io]o / e A. It] Fílgo=Ur=íob? I3o>olo=
go=so-uatí Fi. jior bis La.s i (10)8 aLsertos se ol<=usoíi¡u. C( A> bis (lo)ti( II?] tois (1 e C( A ) se
1 ba.sit¡isi <o./n4=tt-/ío2t/bLOS4=.161 ¡10h00? ElE? eslatiliolad ojo \ so oleíi¡uo=co¡suo> o=l¡íuíníitrio
o’ssto=u-oí í 1 o ¡o oíí a le¡ tu ío=r ¡>=ísi ox.> ¡tUi o=rtoí(res p - 010? rraol oi ) ¡í tuo=de 09501 r U rse 010) ¡tío
su í.o’sso=oobu 1 ob s ( A) (ux=sp.& ( A)) ¡irini cipa.Io=s¡u.U iO9vtoD5 ( ro=s¡D - Elo?rta.oio>s)
.02 00)ti t t nl 0>8 ID ¿.5 i EIE>5 alDiotrto)s 5E)ti lAr U¡is E? de a.F>i o=rl.os olo=una 1.0> po 1 o>gu a,
o =rs 5 po’c ‘1 cío’ tío) ¡rs tiFío] Fi tupo)Loqíto dc Ha. nr/son. (~i ~ Fin o]o.> tío SO? ni 0=ti Oh E>t¡C o’ x —
15-o sa. un o-u sto’ t sus í gsu nra lo fD oíl o>g a. 50=so>Lro=eníto=u1 ol era ojti09] a lo> p oíl E>gí¿=.tít II 1% FiEl Fi E=S
1 ¡u ob: II ¡í.r riso> ti. 1 at¡iLi o=.ni pu [E=(l0=0l0>ti si clera.rso=1 Fr topo ¡ugt a. ovons/t a e/ibh o~tuya
bí ¿sso? obo= aL i o’u-i.os o=si.Fi 010) rí sí, ji. sud a ¡>or los (lEí ¡quintos OlotiS 1. vsi OIt [1)105 04 tío fD o>v
=551lo> - so ti FiLi 02 rl.o >8 y’ EIE=rrFio Io.>s E? u i 0=5tFi lo>po.> loigía.. 1 ~& tu It ¡níoí t a uní ¡>1011 50=
lío’ sí o- la /07)0) ioq lo,. dr %ox. 1/4=751/ ElTiva Laso=o=stFi fotnxiaol Fi ¡>0> r los o o.>sí ¡si u u los ELE?!
Sí 1>0> { ¡ # 01. l.>ara I¡r l.oj~oilogía olo=Za.riski tititizavo=nruoso=lluido o / I)oíl.¡rolo
o lo’ la l.E)pou!oigia o:o>tisl ttioli iUl<=SPE=EirA0=5c.ointipFiolto>, OIL [B—C—Ii, 1 1] tssío uít.u=ís
EjtiO=ElE>ti 1 iS oíl t rs o]o>s 0=8 olsuasio(isix[>Fioltoi.
Si o> 3 e SpE?El.,. A EIE=EII.uXioiS Ej tío? ti SE? 02 4=pOS(2/0.LiQE/. o=nu 13, o~xu 0=13 0=s ti ti Fi e spe—
o /aL/zo~. 0 /0)1/ 0 lo o i o> E] líE’ OIt 0=5 II ti Fi EJ/OS rtet-¿za. e ¿¿u olo=¡3 y lo) o! o=¡ío>t Firo? trío) s 010) ¡nno
jio • su .3 e \oi¡ia. o’s Obo?Cir, 81 ¡ >3 (4 irtipilolFí ¡ >,, (4, Vi Ci A. I)o=forntua
(‘Ejulí t¿i.Io’sit EN o ¿3 si u solo.> su Sii¡> pa U Síu p7íL? y 0=!ho» ío~»ort srta o ola, tio> ti u CO>
.1 /sí si> r>o A /51 í ~>~>f31 r¡i lis fo>rn¡uFi 09! (TttiE?Iitoi 5 (4 E? ti o?! o=tnio=nit0>5 -> ~ O
IJ=Fi.E=EiuDa. ob1 o=sí>o-o:f.ro> VE?Fi! níoís ser¡í de gran TitilidaEl pa.tFi o! o sí tiolio> ole
1 ¿is i yo> D 50=0]FiEl 0=S oío- go?. rí í í E=flE’sso=rniatí alul i osos. 1. ¡í 01! a.ve raoi i OlFí E?tI -i 00>rto’s 7>0) sI —
olo=sio:iao=xíst.o=¡íio’ o’tíl.ro’ o’! ro=tíctulo o]o=g¿rtnuo=sio=so?tnuaria.lítiolE>S. C( X<~) \ o=lole
EIE)uiltisil.Eis ElE)t151.ttiElt.iIibE?8 ole S¡>eEir(3(Xíí). C(0(A’
0)). li>ro?olísanío](i so lío tío?:
Teorema 2.5 ¡ o o >110 sf0 adOSn os/a que a. cozdo. Yo = UV i { fi > ti, . . - , ¼. >
(4- ¡r = 0) oos/gno¡ /~ U’?5 ¡ti Ci Spoc, (A)~kt(a) > O, ja) > (4,94(a) =
<41 osírn. ¿sol/tu 1//sm u oL~-: oíL qebras o/e BouLe o: 12/.rC ci o20n.¡/ítí lo do: qoÑmo. u. 02.8
5<• //>,WIJ</¡It/010)4=d0 \~ 3 ¡0)4= 020t/.4=tu-lío2tiblOS4=de S’POSCr 0( A’0
L.)exx¿oí-sti-ao-/oi/t .1 \‘o=r¶A ¡u- 13r¿—l{z2, \~III.2.5]. U
- 1 ‘/0’!) liii /i¿i.IO=.8 18
1’1.s5 <5 tu sol ob’ o=si.¡i.oIE>[-VE=SIio>FiEio=tuohiFt lo>s sigsuio=istesr-o=stulta.o:lois so’ jisuo=do=íi
lo-aV Fil o~.a.so oto=go’uitío’tio’s sO=¡TulFiti3.lmtiol.0i8.
Proposición 2.6 ( I)E=sigsíFi.lElFrdolo=1 !oírtsñinioio=r—Lo>Iasio’x.vio:z) Sí a O’ Ci C(A)
/l-ado .~ 1/ seo/1/. ¡, 1/ Ci <‘1 tales (¡lIC { ¡ = (4] U (.7 G { o; = O] . /6u /.uIICOSS cf/S/ u.
(¡1/ ~u/o /0 //0)4=¿1/x=o /• /007/01 r- L y ¿~ Ci A /.aLes qac:
xx) ~jJ < (1 + h2)>/j. ¡i
6) sigus[( lfr~ //.fl/ + rl] = sigtu[f], donde signí E {],O, —i
<~1? (6’ -
0)>!, 1)1001/o>tO : VE? V lAn— ¡3 it— ltz.2 [I.1..16]. U
It sí o=st Fi si uO=uti o>r 1 Fi Tít. iis za.ueiu uos la E[esig tía.! EI¡i.d o] E? HE) rí tua u EIE=t— 1 ~oí~Frs E? TV 0hz.
u-ii fF1. si ,gos io=uíl.o=.foírrnuFi. 04t10? niois ro9stiltFitFi. ¡nitlohlio tiiuFVS lIisa.ohl.iolFi:
Co rolar, o 2.7 (1 )o=sígíu a.! ola.o] do= 1 Loirínianio] o=v—1 ~oi-j as iE9WlOIZ) Sooí A /01/ 001//LíO Lo—
<ql //. o/e/iI (1 ¿ 00//0) y .s roí ‘7’ e (7 ( A) o-e pi-oído. I)<¡.o!os ¡0/ Ci A e xíst o: 1/. fi, 0/ Ci A
¡u/u s o//lo::
0<) p (4. 0/ > (4 e~o S’peov. ( A)
1,) sigo [pl + <u] = sigul [1] <u ‘1’
o) Z(o¡) xx 2(j) U ‘1<
/0>.S/./0/O 0)1/. : ‘ Ioniio=uníois•00 Ci A 1.Fil O] tío= .3< sí) xx .3(1’) 0 , Ol0>tE loi (4 tSE?
1. = Ii 17 ‘7’ 0 { o = (4 } , [5 50= Bastía. E?OltiFiohioi¡i po>suliv=i.ElE? 2(1) §7 y’a.
ojilo’ ísio=olo’ t 0111 [¿risO ox ‘> Cl ( Spo o <A) o’s tití E=spa.ohio> ro=a.l oio>o=i,lio=uiaxio>, Vo=r
LAus 1 ~sÁ5—I<zS. III 1 \ - \ III 2]). í\lsorFí.. FijDiiol.anidoi l¡í. pro>poisiohio>ri Fi.su1.E=—
lEir to-uíolro’siioís suoui[( 1 + /¿)) ¡ + u5] = sigtí~f] o=¡í‘1’. olo>rolo=¡u e :S y ¿ es luí
E’si(E’ioi iuusjí¡í.r ¡íoisut ix o I)o lío olio> olo= ]=roIo=tiuo>strFiElionu olo=l¡í olo=sigsu¡i!olaol ob’
11051 sutFisElo-s—IJoij¡tsio-WuE ¡ El iol otí [:Xni—J3r¿B—Ñ.z2,11.116] 50=sigtio= qoto’, eus 1’,
¡‘1< ( 1 ~II’) / ‘, opio la do’sugxualola.ol 02=8 o=sl.ricl.a0=51 { ¡ ~ (4]. Ss l.oíuís=rtníoís
1 - ¡ .>u.o=Ii1/li ti ¿i.PE=S 1!)
7) -z 1 + 7$ y 0/ xx v/ / y oí y = /íi/( ¡ + yi) segt’uuí opio? y so=¿roí uso ti¡iiol¡vol 0=11 iX.
so- l,uo=suo-.quE? sigtí[p/ + yoí] = sigsjf] E?si ‘1. E
Ss lo’ ro=sití 1. ¿tojo> 0=8 valí ob> t. ¿O ¡¡tC> len E?ti el OlFí 50) 5E=J1)i¡ti ~eLVFiI 010> ( vo=s- [13réS 6.5]
y I3 (1.1<, 7.7.] 0]). Xsiuiuisunio, d09 la Elc¡taostraohuoiti so=sigtio opie o’! Elo>roiIFitiEi
lo’ rí o>s jis u 00!0 EX l.o=ti olo=rso=Fi. =1.024tic) bis Fin 110)8 o=nílos E] ti 0= to.> do> 0102=y raoioí do=‘¿Fívis lo
o 0’ 5 ~-o- 1 t o’o u ga u tía <=01ti ¿u oh oír u pos st va. y lodo e !o=íno=ntoiolo=1 ls po.> ] + =i2St=ñ
illiFí [itilOl uol 055 o! ¿iridio> A.
IT, u a do 1 as rbi El loiti 0=S uruas 1 yti p oii-tan les 091] la tú=ot]Fi do= 10)8 (=8paEhí oS 010=
Vs sol o’ u es o $ 1 í ob <iba t/, / Co (ftíxu =uíla Ii to=r=rl.iira en lo=¡igti ¡i i ti glo=s¡i) - 5 o=gti K ti
1 utsslí. of. [1<si. So-oh. 7], si A 0=8 tin ¡insilo> OlouintisIl,FitlvE> oyouí oisuiolaol tui aba.tr/o20
¡/1//lo ob’ A 0=s iii StuIDElEifljuitIl.O) 1 C Sp(?Ol A ctix’os o=lesnio=nto>s1 io=nío’sío=lunuisiuso>
so> poi ri.o=]2 y t¿o! Ej 510= para c tiFí lo=sqtuio=raa u , a2, a~.~ Ci 1 02=1 pvo>oi tiOllE) 0~ xx <4[ 04202
(ooí u u si do =rFi Ti do> lo>s o tElo=nies a olo>tnE) ElFir¡icto=VE?s a~ : —s -{ + 1, — 1 } , cf.
\~J a.2, 2. 1]> <=8t. sí en 1’’. =Xsí puo=s,los aLa.uii 00)8 <10=5p=e.A sois los a.b¿iní io~os de
Sjío’o<n( p) obo>uíolo- p o’s CsiaIE4tiiO?v loica,! j>riníio> oio= A.
1 so> j>0> rl .o’ olo=1’’, su u pp (1’’), 0=8 09.1 JE] eal p, SE>po)stE=010>1» sin ol 0=1.0)El 0)8 10)8 ¿rd críes
ob’ 1’ . 1 Ja olís tu0=51510¡y olE? 72 50= (.4 cPus ie olE>nsi0> 1 Fi di ttxo?ti Si ¿ ti olE? 1< rut 1 obo=l¿iii lib
.4 /~. Qíso=Eoiusohio]o= 0lo)5i fas ojitiso?tisioituo?s ob’ lo>s o;s-obo=siesoio= 1<’.
1 ni iii 50=uo o.lo= o=1E? unío=rul.o>s EIE= sí ni ¡í L=rni010> fi ni it oí es sio=uíípro uní Fi ío>l.o=s1 cia de
2 of. II so.1 , 1~ ro>p . ‘1. y], V 0=1 III (ji 010= 010= 095t Fil)uso] ¡íd olE?. S1>o=ol,.A Vi E?¡i0=o]¡rolo> ;> os
el sigtuioisto’ t o=o>ro~tti=i,cf. [A is—13t5—R,z2, Uo>r. Y.1.6]
Teorema 2.8 ( Fo’r¡xiti la. ELE’ o=staLijidaol)
>( A) xx stip{~s o=xist.o=suri aiianuio=o E c Spo?c~ A coití ~¡‘ xx 2i},
-«olio qít E: OSI Sitj)? O E//O) SO 0/ 0, en. (2~[í 7/O CEtRO 4=(A) = 1
~oísa. L=iti010>8 aoJo m us, isois perirís ten ca.v¿.I<2~,(=ri?J(-iroh0flJ tu ti tois L=’ts010)5 ElOtulO
50’ VE’ 0=11 Fis síguscuil o’= pro>pO>sioliE>uies, o:f. [Aní—RrÓ—Rz2,(o~-. Y.] .8. ‘1±.
<.2.11]:
Proposición 2 9 Soo A /1 t/ Oit//LO tui 07/J.c s(A) < c~ y sca (1 ‘/1». (207/4=—
7> o> ch bL o/o S~ >o’o 4 ( O ‘5 itt /1 (¿5/OSO) ab ¿e ttO) 4=1. y 4=01<) s/:
- I.>ro=]urríuí¿¡¡0=8 20
a.) (‘ U F301(C) < xx It
/1) ~ ((1 U 1’’) # 3, pavo. todo aban/co 1’’ c Sj>ec, ‘4 COl?. ~ í’ 4 -
‘¿sí la. píoi¡i 0>5 Oh ¿u 5 Fitíto.t io r 13 d((2) oiE=níota la fro sutera ole (7 o=tí1 =í.t opoVs o>gía
olo= II =1Vriso) ti - 1, iii z FiVO9rns os la. snistría. rs o>t ¡icí ¿ni p ¡ira. 1 Fi fro su I,o=ta olo= u u ti go’ rurí =íí
«‘síu [al 5Ff. mli ElE> oí la. do=síus coinij utito Fina.! mt jOb> g lo> La.! e~i 1 a. l.oí p o.> loig~a ussía.!.
Proposición 2.10 Sea. A un an/Lio taL 0//lOS. .s(A) < sc y
¡vsi o t ib/e ce ríado do: SpE=ElrA . (1 es un /1 ¿8/020 (lOS s-ra.do 8/ y s¿Lo
/10101 loo/o otbu,n ¿ovo 1’’ C SpE=C<A con ~ = 4~.
4=(:01. (> /11/. 0=0124=—
Ej enItplo 2.11 So=a.¡í X0 0=1 ~E=ttflC¡i ¡tui a] it 1010> de jLk
2 (=11 0? 1 o>v 1 go? ti, a u Ci
S po’c , (3 ( No) o’! o-o> uíoí do=(3 ( A’
0) Iortti aoloí po.>t los go$rtní enes do¿= Etí tu o:i oIl o?5 > O
0=1/ la. so’usiirramnía {y xx 0,3? > (4j} y cc2 o=lEIE>tiEi o]o=fsuniohiouíeS > (4 o=ní la SE=Vniirva.—
usia { y xx <4. x < 0}. o< Y oí~2 t.ieruo=nel tIiiS¡ti0> sopo>vto=, sti~>¡>&i = sti¡>pa2 xx
¿J ( { y xx O ) y j)Eir ta.rul.o>, oi i ¡tu OSfl = ohm. 01<2 xx 1. ikolo=nuis,/‘ xx { u ,O1-~ } 0=5
sri alía, tui co 1. rlvi a) ( J os aU ¿í ¡ lElos olo=.I¿ 2 o=k=un.entos se oi eríoi tuiiiia ¡s tvi y-ja lo=s)









o 5 Po o (3( X’~) sE? o] o=bno=EIE>t»E> o=lcono de O( A’0) formado p<ir los
go rí ti 0=1105 El E [ti uí o uoí tío s > (4 (=51 la. i niterso=co:i¿niole a] gVs ¡x o=tíl.orno> olo= OI~ 010> ti
4=(:105/fi ¡(It/o { y > (47> ¡)o=fo>rnvra. ¡isis ¿.1 oíg¿i 50= oio=IitiE=¡í Ol~ 2’ 0121 Y 0122~ Its —
tos >1 ci ob tíos líE tíO 15 of uiiissno sopo>rl.e, ((4), po>v lo.> E4tio= olitní o
1,j = 2. /‘V
ti
52 oi~ 0i22} os uí¡í aLatiso’o.> (0=?]o=steolFisE) , no.> l.u-ix’sa.l) ole disnueuissoui 2.
l)o’ las olE Iuuíuo 50nI0’8 SE’ sugsio’ OjtlE=O1~ u ,<
1u~ Ol~ y’ OSY
2i ,0122 —+ (12.
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1>o>s oist. [Fi. ¡.)Fi.rt.o?. l=tp[E)1)0)Si(hiO)ti 2.8 tio>s po=tttuito=FiSE=gtii¿F[ E]tiO= el gE?VIssE?ui
5E5isi=Tiiñfil.iElo) 8 xx {.r > <4 } U {I/ > (17> tíO> 0=S UFíSiEIO> \‘Fi (]tiO’ #( 5 U Ij) = 3
síu’uíu bis ,$‘ o=b o-o>suSl.VsuElt i Lbo’ ob’ SjDo’c,.(3(Auí) Elo=fi[iioiE) 0210= Fi íuuissnu=í fouí-una o~suo’
.8).
Lb Io=o>so=u=iaolo=I UItrali bíro> (o-f. [Así- Br-Vs— 1W. ‘Lii - 11.1.6]) ‘‘ Fi o:orro=s—
¡isouisobo’iio-sa. o=u=l.u-o$0 ususauualíl.ío:o>s V ElotsstruioltiUIE=Sol=i.ola po¡ ol o>po=r¿ioio>r1.1 lo]o=
¡5 0E)5O=5TiFi2.}) síu’- pci mul.o=E:o>tisíl=tFi.i os ¿ro]o=¡io=so]o= (3( X~) o o)tnío> Iill.¡-E)s >¡-u—
i5iE)s ob’ @¿o~-s-snuo=tsos ob o o>sijui til.o.>s so=unui¿itu=ilil.io:o.>saUierl.o.>s X’,u Ful o)ro:bE?ti (i~ lo?
lo) riEl.s~>o)isEIE’ o=b fulí tu j>r lino) oio=5,0(10>5 los so=¡tii=itia.iítío:o.>srubio it E)s 04110= o:o>sil,io=uio=ti
a so-si síurasutFi O)1J \ a bis’- (10)5 lao]o>s o]o=E-st,a. sE=uiiivrFitti¿iFuax <íso>o iaolo>s olo.>s fibl.rous
¡ su siso.>s ( ojso=. =roboussas suri subí ra.Íilt.¡-o.>s) 01110= 80= o:otso=sjisonioio[5 0 o>ui los oro:bo=tuo=s
oÍ~~ U Et~~ - ()t.roí 5=0111.0) I)510=ELE obo=oísso=obo= >42 ~ 0121 El22.
3 Separación de gérmenes semianalíticos
1 4;nobous obús oo>nijsusil.oiss (lo)t5sl.r[sElt.ibDbcs 0, 1) Ci (7(A) y usí E=lo=ntio=tut.o)o Ci A. sE? 011(10=
ojí so- xj ‘-o huí Fi ( - x’ 1) x so’ oseri LO=(7 1) (C¡ 1) si tío iniipo>rta y). oIIiFVt5EIE) g( a) > (4
si ox e ( y(o) (1 ss oí Ci 1) y ((‘U /)) U {y xx (37> xx ((‘7 Li /)) U ((? U i.
A [1410)141ob-ls iiío iE>ti 50 ho tio=EltiFitiOlE) (¡ y’ 1) so>ts go=rnnio=sso=sSE=tiiiFiniFiIítiolo)S,
Itsu E $1 1 $000 50)ii NO 50 tnío.>s =rLguutuo>s ro=sruIl.a.olous oIo=so=F>FirFiohiotiE]tiE= uíl.i!i’¡Fi,to=—
su son sisas <íobo 1 utíl o o o)uiE o sil.yFTtiEIo)t5E)s E=5[>(=EIiFi.bynuo?tul.o?09t1 geu.rriE=tio=s=i.tu=iImt.IEIE>s oio=
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07 ííci 50’ a.s uí la o=uí()u y’, pouy iFisito>, (~h + 07/7) <u = qJ= o~ 9/ (4 ( a nnbí molo
juour p/ + g/.~ se l.iE=t109 04500? /3<> xx {pj~~ + o~ /7 >0 (4 ¡2 >0 (47> ~o no> siluoura.
9/ 1 lol { pl.) + g/7 <2 (4. /7 < (47> (st p.í. + q~/7 ti’ fi se atiri latí onu 9 u ) - Su sibuora
Cl ¡tul. { pfj’ + gfl < (4. /7 <o (47> proc.o?dermatVio>s 010)5110> 0=11 ej o:¡i.so> Fi).
‘o.> u u o’sl,a 0? 10=0:01íotr olo= ‘1’ río> se i nc] síyo=09 ti A” (pff + g /7 ,/7 ) : = Aclii { ¡47 +
<¡/7 (1. /7 < 0 7> u u i sígui u a sentíi tí¿it1)Fi Eltí \‘a ini agení (10) i riEli ola Ol.E)ti ¡i dO? 0)1. CFi
4” len cío o si eob- - + oj u u E’ tíO) 0=5t. ti vio=rFiy cii A> (¡7=12)- Además, se sí osio’ E Ti ttij) 4 -
‘¶14(47 +gj. /7)UAtÁpj.f+g/7, /7) = ‘(07> va quo=A14(pjj+oí/7./7)AA VÁpF +
<rL -~ ) (2 (“u U (s’j’ (cl oit oio= ¿1 cIE=nto>f.a 1 Fi di fero=nícia sin uet rica. olc=olos (bruj tu íutos)
-v A14(tui7 + o414 1.)) U (U U (14) xx {(4}.
( oso.> c): 1 >o>r lo Fitito=rio.>r,si 0=5<isto=¡u ‘y’o c ¡414 y 9’ u (2 ¡4” tales 04 tío? ir (‘y”Oí) xx
(9’s) xx 1 ‘, >o oleo uos s u j.)O>iuo’ 04 tíO? ‘y’~ (2 Bol( =4<>) y q ríe -q.- ci ¡414. (7o>urío E? ti lis)
sí s ouiet¡sOs 04 so= /7 oanrubi=tobo= signo 0=»9’ jDOT lo q [le oleLo=5OS?P (2 Bol (¡414)
<si ‘y 1 rut ( ‘1 + ) o nl ouuo-o s /~ tío o a nnuLia.ría de signo ero 94 olEni’bO 50=ini ¡io=stra.
(‘[5 fF1. hotos a 3 2 1 rí o ouíohuo uouí (( ( .) ríos garantiza. (JulO? 2’-o Y 9’u pE?rtenio=EIE=tiFi
go=rtnuo=tío$ do o sírx as ¡rualul [E ciS oltsl [rilas: (ou xx ‘lii U 7<.> y (-‘~ xx 9’u U ~‘ - Ror
l.Ftuit.0), ,6< o) <~tu) 1 U 1’ IT(’y(.>) xx ir(’yÁ) = 1’’.
loisuusois (A ~) A+ y .>r( ‘1’>) ¡4 to=nídro=nuuo>sque E C ~± (IT(91u) xx 1” y’
qn (2 ¡414) y ojuío=] (2 ~ (s’r(7<) xx ft y 7< (2 ¡414). Pcor supuesto.>. lasííLioiní
tiosío bus~ 1’ (2 ¡4 (‘14=1 Y 9’u (2 ‘Vi).
Crí o o) itOl Iris i onu pod o nuious sri pomo~t 04 ile /3’> = 4]?f > 0, /7 > 07>, 04110= ¡414 U
xx ‘((47> y ojtuo Isis tusuío ¡rs so=níuitramnas (‘yíj7 do- Al cjuíe 50= ido=nítibcla.ru cosí
out u-as ( q»¡ /4 olo=A~ smi so=tusírr~ittua.s9’Ñ (2 13o] ( A”) 1 a,Iogs 04uu0? q’< (2 13o]( “114),
oloutiobo=;‘í-,:< xx 9’ui U ~‘14.
Si /3= xx 4 fu qu = (4. 1V ‘í== (47> ci A?
0, o=nl.cino:esA + U A — xx U? IV, sic» ob>
= IT (9’o¡) xx IT ( ~‘~) x. por o.> visto> aniteriornuo=nto=Jij [B ci ;4~ xx /3. A FiorFí,
o-so ougi e ¡solo.> Fioio=ohui¿íd a.siio=site A e (3 (A?0) ( vo=rla. denno>st ra.o:í¿ru ole 1 Fi ptO.> [>0)8 CliE)ti
8. luí oh 010= olE? o-st ¿u: bilídaoí do? gePi’notnes amallÉ fcos ole dmrnE2nsbori 2 4(4
2.2.!)
‘(1 YuJ+fi =ti, A =(47> = A~ U (uf;)
ob ou tío lo=1 ¡rs so? ¡tu urr arrias 1 “,< C A±([ion ,i292) U AÁf~qi , hin) ‘\A+(Js=;i, j29-l) xx
L.12 \ ¡4±(iii ~f2g2)xx 0. l>o>r lo> t¡iuto>, ¡3 xx ‘(fí¡í~ [~y~ >0 (4. /r >0 (47> y, olo=
ost.a. to r¡tui-u. o:o>noso-gui u u suos o=xpvo=sFir /3 010) u u 2 o]O=sigr.> ¡il olaolo=s. E
¡tuu 0=!si gtí i0=uoto=02=30=¡ripío> so? it ti st va o=1 prois (10=505<9gwoJo> 0=nu ti pro> pos ohiO>no
Ejemplo 2.2 Sea Xou (2 ÁQ ú=i gcu:rno=íi¿iii auitico> ii-ved uiEhiblo= do-=eohna,Ehio>ii
— ~.1 -1— ~ (570251 íigtira.3. ~3)y’ A?J Sil tio)ItíDi-iliZFiOli¿Ji ( ‘~.‘er hgui ni 14), 091 Co)» o>
ole o’0[í¿iOiO)5i 0x’2 xx :/b~~ + í/’2, oio>tide u:. — x’’9’. ~/= iv O xx
IT
Z
So.>. /3 (2 ~<oob 1>-isio o.> ovo rraolo olejlniolo o:o~flC) /3 = { i >0 (4 q >0 (4 -- >0 (47>.
Sui usul igo-tí itu\’o’rSZu (/3) ‘(í’i.í’ >0 (4, y’ > (4 o’ >0 (4} OS tiVí luci$[oO 00=irFiOlou
ob \ o~íso o tu o si o o <uso.> o otnio uolo oosí 13’> xx Aolh intiri (13) AI¡o>u a o-x¡>ro’s¡urnios
1? o ciii 1 ob sugtícr[olcrobo s (lo> oítío os posiisbo~ pour so=rA?0~ tiosrnucil) 1? ‘( <‘ +
o,’ O ‘ >0 (4 ob fotiní r ojtic ¡4~> xx ¡
-~ Xolh{x’ + u>/’ -‘ >0 0 >0 (47> y1 \ ob Ii -{ u:’ + o;’ 6 -sO O ‘o (47> tío.> se into=rso?ola.ro, o~s olecí y >1 > U 4’>+ ‘(<41.
1 ;r-í—’v——sk 1
oíriiou <‘-1—y’— o xx ‘1/ - O xx O seran. ~ = {(i + y” — oy)í; >0 (4, o >0 (47>
y It xx {(u- t< — oy)y >0 (4. o >0(41.
( ouríuou A~ = Aolií ‘((x + y’2 — oy)y >0 (4, o >0 (4} y A. = Aolh{ ¿y + y’2 —
o y) y < (4. o < (47> ¡lo so? obE>u-1. así (‘1±U A = ‘((17>) podcrnuos o~x¡uresar 13 o:o>n 2
Y ,>
“o
l-’-4;’ui-a.f >3 1/guiPo. 3.4
:3 - Luí olioo’ oJo- o =5É ¿u 1>¡!¡ tIño! tít - go iín<2=»094= ¿ir) ¿ti it ¡otiss ole oh ¡lío? /14=/E)rí 2
b<’sioiusabola.obo=s.do=la sigttio=uul.o- fo>rtnía, to=tnio=oido.>0=»o-iuo-uitFi E.]tio= o sE=pFi.ra
~1~. /3 —~ «c—j— !í’2~ oy)=ío>00.0 >0(47>. De licoltois, en (?St.E? (laso) tío) o:o>uutio=no=
ssi isguslia sosiuuVrFr¡niFi aolio:iou’sa.b pouu o> ojtuo= Eloiuuohiobo? 0:0111 /3.
O U se rvacío it 2.3 1 JFi oloroíos t. rFi.ohi o ¡u olo= 1 Fi jistO) ¡>0>5 o:io$sí ‘2.2. ] tu os Fí.so=gtira
oj so’. su Así 0=5 usorurial (o i¡so:buuso> si vo=vifsolFi Fi propio=olaoiolo=lolFííuuLio ob’ sig¡so).
ous¡íbojss iota- ‘u¡í.sío:ou o:o?i-u-Fioiou sisí so=tniirrtiuutFisssio=ll.Fisso- puio-o]o? o-so:rib»r oo¡í~o /3 xx
>0 (4. y >0 (47> obo= bou-rita. E3tiO? ~± kl A xx { (4 } - Luí o=L caso> o]o= 0]tio= Xou
s:ow suouysti¡íl roou otu¡tOfulFi (( ~(7) (lo.> 4tuo= E=o]tiiyFibo=a olco:sr (.]ti0=4=(A?01) = 2), Fr
u lo=sisousl,uao:ioSs’u o’bo= 2..!. uuous potutuil e E=SOhtib.>1i ¡3 xx {f > (4, y >0 (47> olo= foistítíFí E]uiO?,
austuobuso? ¡íbuour¿-í po>olría sor ¡405 U sil 9/ {(47>, Si 9’ (2 ¡‘le U A o’uítouioo=stFutruLiéus
-y’ c A~ U A...,s ~0=tí0l0is~> xx qUqt
- ¡ a. su bu ¿=1i o bo= 1 Fi cbo=¡u 0)5 traoIi E)ti olo=1 Fr pro.>po>s iCi¿ ti 2.1 50=Si gtI0=(4 tíO?, 0=ti (IFiSO clo=
u uou oíí su pl i [st? la. uuo>j:uio=oíFu.cí (((7). lo.>s 010)0)] titil.oiss UFIsiolEus 0lt?tiFíEiO>5 (.jIiE= buiio=oio=ni
s-~-o~uio’u-ii- 3 ob(=SigTiFibolFiEbo?s pFi.[FI. Sti olo=so:ri~>o:icitiSEistí FiEitiO?l]E>5 0=t5 bus (4t10=50=Vo?riÍiolFi
lío Lis so’.uiiiru~rs¡s->rs ,~ \ qj soní ¡rs 2 809¡nirrFuuuiFu.s o]o’ tutía. ttiistti¡?. Oht[n\’F5. 5 tVE?—
obuio’ih.>bo=. Lis o=st.o. E ciSE) 1 (2 13o](/3) y 1’’ ~ /3, sieuuoiou 1”’ xx 1W F’’. I4o=¡ío=o:¡uo.o=¡í
u-ss o’ EFISE) jisuso-olo o o>uustr suus-so= usíu buásio:ou o:orv¿u.o]ou 045i0’ nuo’olo=sita.3 Ebo=sigtiFu.bolFiolE=s,
OOuiiiO) $0’ VE’ O’5i FI sugiuio’sul.09
Proposición 2 4 (( S) ~ iVA?51) =3
>0 YY/ O) -~ Ii <Y. 03 O/Y 5 Itu u o =sto=O FiS 0) 5111)0) ti E=iiiO)s quío? “/0 V 9’ s 80)1) 1 FiS ‘2 50?ttii rrFí¡ti Fis olo=
isis ttiiS[iiO) go=u-t¡so=¡uoio= o:susy¡i FrniFrbul.iohFí isso?oitiohiUbo=010? >j (4uiO= l,io=nio=ssFi ¡tiistt.5Fi
susa.go-su - os olo’o:su, w(q¿rí) xx ~(9’u ) xx 1. IKri l.o.>rrio> Fi. 1 olEu¡iIltsy’o’=ro 4 lio.>jas ojrio?
o bus 50=!] iii ¿rb>Futi 010> ‘5 oltiFí 1o4 u 5 i(=r1.>asio:o> Ol(?ttFrolois (4ta0=o:o.>nito?tigFu. ti ¡iFí So.>bFi 010=o=sl.as
fi 0< Fi $ u u u o O sil ol o’s u o) tUi.! ol ao.lo=s j.> ¡ira so=rcl o=scrito>.
Mas 00)110 ro fatuo tilo si ¡7 Ci (3(.A?¿) 0=5 titiFí fuitiolioínu cboio= o:¿íuníUiFr o]0.Sigrio>
o, ¡ (3< %) tutía Ituu’uo:iotu o4uio? so=p¿rra.yo.> ole q’i y A Ci 0< A?~>) titía. ftiruo:ucusí
ojulo so uaua 1 ob 1 (bIs >0 (4, ir u-, ~ (4), E=¡itOtiElE=8E?! ElOtijtltito) 13 = {fu¡íí =
Ño;- (4 Ls >0 (47> tú >tio=o.bo=sE?! olo=so:nil.o>o:o¡u 2 do=sigrialolFído=s.l>’í o=fo=o:t.o>, so=
io=obo=s’o’juo’t.i r jua.ba.b>sa. l>os b>F. IFiIDIFi O?! Fi.i-gtittuo=sitO>o=¡»{DIE?Fio]o> etí E?! o=io=¡nrr>to> .1.
E
.3 luí ob 0:0, olo=ost ahilicLad cíe gePrrleties analíticos ole d/rnerís/o$n 2 42
Ejemplo 2.5 Sea A’o : y’2 ox’2 xx (4
9) . 8 tu u sois r u u uaí i’!FiEhi onu es o=b gernrso=tuNg
o:ou¡s Y: xx 2/: , y xx p!.qY. o xx
o”
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Ji-O jis ar i-tl.> o>! Fi 4 xx 3% U ‘(2:’ xx 07> tu críe o:o>nnuo i si’iFigE?ii 0=! o?j e-- z [‘>0>5it i yo ole
‘o’. ¡usí (julo? so? vo=riho:a.la o:otsclio:i¿no ((28) y, po>r IFí JDrOpE)51(liOni 2.1 Á(A?o) xx 3,
o’on tío> vFi 50=x-’ u o.> ol i t-o’o:1 a.¡tiE=ioto’ 0=uu (9! ej o=iiiplo 1 . 1
~ i uit. <=tul. ¿u.ti 50>5 SE=giii P (?l p ro>o:col mí eruto dE? la. proposi do$nu 2.1 ¡>a. ni 0=50lri Li y
/3 -z ‘(o >0 (4, y >0 0.o >0 (47> ec’ru 2 desigusa.bda.des l.endrenucs fluJO? IT1 (Ji?) xx
>0 (4 ‘x#’q’ >0 <4. o’ >0 (47> xx /3> - lucir síu parte, 13’> se ptiE9ElE9 o?XprE?sa.r EIE>ti
2 olcsi,gtiabolaolo=s, (3> xx ‘(o’ > (4, y’ >0 (41.. clo= forínía 04 tIc ¡414 xx Ao]lu ‘(u:’ >0
q’ >0 07> y A> xx Aol ¡uf st’ <y (4,’q’ <y (47> sólo se co>rtaro 0=51 o=lorigen. A luor¡i,
xx 4 -P >0 (1 ,-‘P~ >0 (47> y 13~ xx ¿y ~ (4, xy =(47>. A clifereucia oid ejemplo 2.2,
xx Aollí<r >0 (4. Pi; >0 (47> x- xx AdIu’(sr <y (4, xy <y (47> so=o:ortati o=¡io=lE=jE=’z
uousil.ivo. Aobo=rruás, o:cinuío IT (-Ps ) xx ir (i-’2) xx 7 y ~ -r
2 río scuui i ¡udc=po9’oícllo=nito=5tío
u u o]0=so=gtui y so? E? 1 pro.> EIE=Oliliii o - tito.> cl ¡ido> E9ti 1 Fi pro>~.> ousí (Ii¿ni 2. 1 para la 02=1i tu i ti a.c. io ti
ob’ 8o=uniirra.s¡sFu.s. ls-ro - río iay’iormni¡i olo=cli ¡tui tia.r E?] ejE? ‘‘!
o:osiclussio’utí. 1 - nic=gat.ivooleí3~ su u tu. tus o o=uít. a r E’! ri u u ¡ero.> 021<9 oles igisahíaol 0=8.
Observación 2.6
iiEi’iiiuiiFtEiEis o/i/O/ru a.
u tiO=iiEist 0=tul.E=i0)‘/1) lAtí
o=so-iil’uiu- O:0>rtuE)
1,1 ii i uiv~u.ru¡u.sito=
Olf. [B.o=—IDa].
quuo=o:ui¡ilo~tiio=r
cstreohlia.nrentE? rE?! acio)ti ¡íolou Oloistí A 0=5o’! ole—
Se puuo=cle dE=iiuuir 0=8to=ini Y’Fit iaruto= oo>usuo.> o-l
gernríen sE?rnlaflaI it 010 o:o=vr¡íolo>Ci’ s=ptio=ole
(‘xx ‘(luí =0, iú7 =01u... u {.Lu =0, -it- =(/4
o! ou u u ob - /~ Ci Ci) (A’6). ItVi olo-=iit. E?tiiE=¡utE?, siomtiD pro=50= ‘50=rí fiCFi 02j ti0==0)’(A?0) <2¿ 7<A?0).




8 ¡ u> <lico- oh- 0=8É¿ib¡lio/¿íof de go$rn-ierio=stít tillÉ/ovos do-=cJ¡rriensicln 2 4-3
iii 0)81. [4tOIi EH i do =1 Fi b’> t0)J)0>8 u o:u¿ ¡u 2.4 SO? oh tiní go9rtnueti seníi aru Fi] it i (lo) Uasi co 0:02=rt aol o>
lo’ u so.> D síoo]o.: so? r o]0=5o:r i to coto 2. olo=sig tu Fulao’lo=s. Ra’!oni Fin ob> co> trío) cii o=lej o=ti.í1>10>
1 50=0:0) ti o:l u u yE? (4TiO= t Finta po.>(10) fD ti 09E1 e ser Ebo=Soltilo 010>5110 tití i-í, siruuoti ole 1> Fl.5i 010>5
ovo-rs ttoioiss obod tu id 0>8 ~Do r 2 clo=sigorn! d¿ído=s-
3 Caracterización algebraica de los gérmenes
con~zz3
-; Ii 0=8l.o= a.¡>Fi. rl.a,oj o> yo? retuo>s olcinio p uíeolo=ní ca.ra.oltE?rizFirso= Fi[go?U r~ui olFiuniení to=bo>s
140? Vr tIE=ui0=5 o:E uní ~ xx 3 5 ud; a.títo=E?? es peoltro tea,? ole O(A0) -
Proposición 3.1 Sea A?01 ‘ion qerírten analíL/co hppcduchluie de dhnrens’hón 2.
Á( Aií) y 4/o sh e:rh4=tc un o.ba’nico de 4 etc».> eiu.tos 1’’ G 5 po-o:, 0< 2<o ) ‘taL(,/‘/ío’ 1’’ + 3 00>// Inri -g = -
/)cmcus/ /0< /0)2> < ) Síu poisrí gamos que 7<210) xx 3. Por la proposí 01 i¿ni 2.4,
o-xust.t’us ) 50 uuiiru auusas, q-’<u y’ q’í olo= un unistuiso> germen cíe Ohtit\.’Fi. ¡íuiFl]Ú.iolFí UrO?.—
olisoitubo- olo Aj 0:011 lFi itiiS¡ihFi tusiagení: IT(q-’o) xx IT(q’í ) xx olo=fluro=uí¡u orolcní
u-su ~ jisoc» O (A?
1.>) ole 01 isrío=nísi¿us 1.. Y’. y sus 4 gen cti~a.o:toiies { ,.Ñu it, ¡“/4,//41 (olo.>s
o lo=os Fo us oS rol 0=51098 5055 go=uio=rizaolio>¡u es ole 9» ‘5 los o>l. tO>5 Ej EuS ole q’ u ) 01o)fls 1. it ti ‘5O=ti
síu u FI.?) Fluí olE) 1’ oj tIE?. o>i.> \‘ 5 Fi t5’lE?ti t.o=so o=s1)o=ci¡íb i’/,Fi O? ¡O Si 1’ 0=5tití FiL ¡iii 10210) ya. 04 tíO’ o’s
1 p oíL /ro/o-A O lo=l aL Fin 1010) tviNi Fil ‘( -yo , q’í 7> y-ja o=lFítii 1 lo clo=va.! o> rFiohici ti ol.i s cro-],Fi
0( ~‘Í)L= eo.>Sí q J(~M ). o:f. {Anu—Rzl (71u ~
-ti>- ) Síu yu o) tu gatnícis 04510= 0=9<sto= titu a.Uai u u ovo.> ¡ (2 51.> (=01,0 ( A?
0) o:o>s u 4 o=le¡nío=nutos
OjtiO= 80? O?51>E=OhiFibi’LFi E=tl ir , sio=tídodim( ir ) 1. Si [‘ xx . 13.~, It, 1341 t=Xi5tE=1)
/s - 07í Ci 0< -~“ou) l.Fil.E=5 045109 ‘(<5 E b’~fu >0 0 07o >0(5 (47> ‘(.117>. (7o>uisiolo=ra.nuious
flí .z—¡’\dbu 4/u >0 (4.075 >0 07> fitio? os tíní Las/co> o:o=rraolo. /o uutiFi fuíuuo:i¿ni (4[1(=
so=jia.uo’ ojo o’ </r~.» >0 (4. Lu[»’ <y 0) y sca. 13 xx J3~ U {Lo >0 <41• Ftsfousuoos Bes
tu uFísio ci 00 t ¡<tolois O]55O= río.> f)uio?cle exturestirsc=o:o.>uí 2 olE?s]guialdFtolo?s. 1 u o fo o fois. su
/9 xx 4.! 0 y =(41 cutí o>» 010=5 f y g río ~>rio?deri ti.roularso=siminI Cirio a trío rite etí
( - xx ~- ~9>» sslponuio=uoo]o>filio? ¡}, >0 (4, o=nl.o.>¡i.<i:essE9Pa /‘3¿¡) >0 0, Vx 1 > 3. ‘1.
1>010) solo> /4 o st a o~¡u /3, así quio~ y tendría 04510= separar ~u olo= 4/4. -/4 347>, lo>
ojuuo= 0=8 i 1.> ulí oIo pou¡- sr=r uiu’u Fi.LFiiuiolO. E
.3, //iO/¿OlE’ ole O=5=tñhil/ol¿id<le c’ePrrlO=n<=8urxaIí/jcos do=din’íensioin 2 44
a ~ ¡nito> o:ouí Los ro=stiltaclosojo- ]Fí 5O?ElOlici1) 2 tíos po-rtouito=tu
o—ii ísiso:ia 5- o’l
Teorema 3.2 Seo. A?51 ‘/1/Y. qe’P’YnOS’rI. ana/it/co hrpcduch/xk o/e o/hin e»shoh.>. dos y
VVo : - uí ?~ í/OPmOíLhZúOShúfl.. Las s/qxx.hen. Les ecud/chon es son cq/í/va/ent es:
3) 1: l/s/o ti) O/OS Pm OS!) do. Pyis’’Y)a. ana/xiu-a Y c A?J lo.! 07N.OS 0< Y) (‘8 ‘/1. no. ‘única
$0 Y/Y) t / (/ít/O) (co’no/’i.c/Oin (.1%) -
u) ;( ¼) ~
:1) It íx’-l 0 01/ abanico o/e 4 eLementos 1” (2 5 po=ol,.0< A.>) quue SOS especial/za.
eh ‘uir/, ‘íín -<OSo orden Y’ (E —‘ Y) con ohirrí o = 1 -
lIs 1.0= 1.0=0)restía. ríos o: FirFiE-to=ri‘!a. co>rnp leí. arnícníl.e E?] <ti di 010= ob? E?5 talui 1 job FiEl 0:0=—
rrFi ob.>. A. ob’ 1 oS gortute ti O?S Fruí ¡itít 010>5 ir.ro?d tu o:i ¡>lcs ole olin» o=nísi o’uu 2. Ji-u Fi El [iO=51. iciuí
o sso - ti 0=010- buí au u 1. ea.rso=ah ora. o=ssi 1 Fi juroj>ieolad de] olainblci 010? s ig tío, o: f. o.> User—
x-a.o:s ous u > o s cxci tísi va. de bus gérírenies co>íí A = 2. LE.> mu snro [>o)dría.luio>s
010=0- y soishio - 10)8 oco$ rtnio=uu O=s oto= ob unen 5 I¿ti psi va., ¿A xx 2 0=8 0=04tui a.bo=títo=Fi 50? r do=
ol i ¡tío? ussíou ~l b ~ a ¿‘ I’oudo go=ru rieti olo=ditríe tisioit prirFí vE?ri fi ElFi 1 Fi b.>~0> r> i o=olFiEl o] o=l
E:FI.ui’ib.uiEu ob ~io~uio.>? Lo>s sigtuio=s’utcsE?j0’=tVi~lO)S ríos dFnu Isis uo=sptio=stas.
Ejemplos 3 3
¡u.) So-a No> : o (sxl’2 + y’2 ) — 2/l’~ xx (4 o=lpar-aguas de Carta.», (ver ugt.> ra 3.7), (4110=





18. 1¡uo/io:o- <lo- es Éa.L4idaol ole gérmenes analíticos ole dimensión 2 45
A o’I i ]o=ro=ruo-i a. 01091 pa ra.gua.s 0109 ‘o.\tlu it tuey, E?] olo= (7art sin so lo> i tít o=rso=ca.la
u a~te o] o =o4 1 rrio=tisi¿ ti 2 0? ¡u tutu p tíníl.o . ~ este olaso A( A?ou ) xx 2 Fi 04 ti E? tíO)
u uso=olo=Fi ¡o!> 0=tni ti g [iii Fi 1.’> FitOl 010 ole ‘1 c=bE?ttiO? titos fi tíO? 50= 0=8fi 0=01 a.! i 010= O=tl ti ti
ou u o lo ti ob o oI u uru=.tísuorí 1 A sí oj u 0= Ii ay gérsno=nOSS (4510= tíO> so> ti cbo= o] i mo=rxsi ¿tu
isíD[ ct jusu ci lis quo=A xx 2.
<(1=)
bu) So rl II ‘o bus g¿rnnto=tsesatí auítio:cis dcfirridous pour o’2 ‘2k
5~2k + <k (ver
II’> uuu a 3 s) . Lii ‘uV~~tuct Itigar, stunuo~uo=so>u’r ole ols¡íio=nsioniptivFu. río VerifiolFin.
1 Fi uuo> u uo olaol ojo’ o:¡iísu ID lO) de sí gnio ya fi tiC 21 0? y canní Fi ¡ini cÍe signo o?tu Y y
a.rrsl u o.’ [u lo Ii a.t:E=<=1 ju ro=olsí o:to sí j// Sin embargo.>, 0101110 sE? ‘50=etu 02=] ej O=tnpío
,1 .3.A(A?t ) xx ‘2 si /~ 02=5 1 tnípar. Por 1 anulo, .FiFiy gérmení 0=504 rIO? ¡u o> yo? rifi OlFiní
Fr >ícij>io’o] Fío] olo=b o: ¡tota [>10do=sigsíou coistí A xx 2.
a.rsí. 1.0? r¡nu u u Fir E=sta SO=010h1¿tu cl cto9rmurraa-o=nnuos o=l. iiidice olo= (?5 1. ¡rF> i lidsiol 010=—
VV Fiolo.> ol 0=gé r¡tao?tí (?5 a.tia.liti (10)5 ¡00 ti E=0l0=5¡ir u ¡itiio=iito=ir ro=dit Eh U lo=s.
‘teorema 3.4 Sea A~ íí,n gei--mOSi/. an,aLithco de dimensión 2 cuija descora—
po)s’r02 ¿O)’Y/. OS/u. ‘/.1-’t-eo/’/tchL)IOSS es Noí xx A?0 u U . . - u A?~’> . L=ftítonces A( A’o) xx vsíax
WNs5s ), ~.. A( ><o’>)7> -
/ih’írrosstPaovro-r/ Si íuFira a Igun J 09S 7<X01i- ) ‘1 O?titotiCO=S A( xo) = 3 (ya. E4iiE?
o:ís ¿‘ib c< ile r U sístOlE> olo?rrFido) olo= Aj es sí ti U á.s i 010) 01095.r¡rolo 0j 0=A’~ ) A sí cití O? lo> 04 ‘viO?
ti 10=1nuos 04 II 0=x’E=r o.=s 04 tu 0=si A( Aoj,) xx 2, Vi xx 1,20 o=nto.>ui010=8 A( N~ ) xx 2.
o.> ‘tíO) 0=! pVO> o:o=olmi o=níto.> u a.u-a 1 sr i 1) oIl usi¿ti de settii trFirrí a.s es sio=nnp¡e X’Fi Itob>,
o - f. o.>1>so-rx-a o- toS u 2.3.2, \‘Fi urxo>s a, s sip o>uíe r cí tío? /3 0=5ti ti ID d.S1 CO> 010=rr ¡rolo, fi u 00=\‘0=ri lío Fi
/3 xx A oíl u It it. IP \‘ ‘50’ ro=stíos fi tic? se ptio~oio= E?501ri bir co>íu 2 clo=sig u alElFides . Si
olo-Iiuuitruous l3.~ xx Aolhí lsrt( ¡3 U A?0¿)*, SE? tio9nuo=o]tie /3 xx U~ 13, olonuc[o= o:aoiFr 13. o=s
tu Iutusío’ou ocu-¡u.do do? Ao.: síu settuir-ra¡nas 81i091tFi8.
Si g lii E =t5o] o> la o] etatos t ra.o- i ¿tu ole la pro pousi 01 i¿íí 2.1 po.> cl mt nio.>s 0=9<p rOS?s a.r o-aol a.
3 oo u u o> /3~ xx 4]? = (4, =p= (4 7> (res tr i ngi¿tío] o>nío>s a. A?o, ) y poisEIE?nnuo s síu fis (istí ev
o tío’ su 1’ (2.A ~ U A’> o=iítonuco=sU’ (2 A~9 , sienolo f< xx 1’ U 1’’ y A ~ xx
Aollu{ 1?: >0 (].op >0 07> xx ¡3~, A’> xx AdIi<f¿ <y (4. g~ <y (47>, o:í. ob:uso=ryaciuiutu2:3.
I>ouy o=b t.o-o.>ío-soía 1 43.4 exisl.irá uní Lí Ci 0(X~) o~u1c so=pFi.ro=~ xx U7 13’ xx 13 o]o=
U7 ~¡— (oj tío? o=stuuu Lasiolo> olo-Vraolou y’a. fi ulO? tío> p ti o?oio=UaLo=rtuiti 145111 Fii>Fi tI CO) ol o’ ‘1
o=b0=1 et 1.0>8 (4 [50’t.ouu g¡r 3 o=bE? tilo? n.to.>s E?ti c.o>rnníí cotí A - Elf. pro> ~uosi o:i¿uro ] .2. 1(4) y
so- Éo=níolt’ó. o.’jsue /3 xx 4 =j’í¡o-pr~ =(4, A = 07>. sío=rídou‘Oq tiria. eOhtitiCiO¡i pousitikYt del
8. luí (110210=ole es Éab¡Iiolaoi ole g=rrrio~nosa» aJíÉic-o.>s do=oi/rrio=»sioíuu2 46
01.0 iui u o-ti ¿ití al it. o:o -~ No1’. 1 )e o=stFi io>rrnua. /3ÑA?01- xx !~=í-¿-m >0 (4. i~, >0 (47> xx
.2 4 - —
E
u u Fi 010) ti 802=0:51E=ttCiFi O’] ivE=olta. ol 09! atuteVi Ot tO?0)509[ti Fi y olo= 1¡i f> VE> f> 0)51 (Iiciii 3. 1 0=5
o1 sig’suio=¡íl.o=Elo>vo!aruo.
Corolario 3.5 SS’ea M1 un. qepmen ana/it/co dE ojhmOSnshón 2. Son. equino.—
LeYuh sc
o) ¾A?<i)xx 3.
1)) lt’phste’uín. atan/co ole 4 eLe ‘me tíos E C 5 po=c,O(Xoi ) tal que E —‘v con.
oliurí 7-
4 Gérmenes analíticos coherentes
-; u u o=s1. ¡u s:o=o:o:u o) ii o=St sioh FitE=tYtO)5 a. tO?lFiCi¿nu ex 151.O?nito= 09t1t rE? 1 Fi o:o>.Fí OtrE? ¡1(1 iFi 01(9 ti tu
go =Vo ¡10? rí ¿.is <rl ib. i o.o> A?0y sus u idi Ct ElE? 0=5t sí U ji da.ol 7< A?0). Voy ro=riíous0=»fuii rtio?r
uug’a.r Fi bO*tlticiS do4iii io2icifl0=s y’ to=s»ltado>s 04 tío? nous per—rut~ pá» o:a.s-¿ucl,o=riz¿ir olo=
fo u y ¡¡ua. Fi ob osorio] a bo>s 0105(415 ¡u to>s Fruí ¡ib/ti0:08 010)11 o=roent0=8
50=Fi. /1 ~osu £o=i~tnc’.iu olo= Ti [1 010)1(4 Ti roto> ¿ir.> FilIti EIO 1-cal US (4 Ci “1?” - ( ~oiu u si o] E?uFi—
0=5510>8 00> tríO) ustí sss U o:otuj tíníl. o ole J’ y den cii. arensuos pour §~( 2<ou ) o=b jolo’Fillo’ 0< 7.1 ) o ciii st II tildo b >0)1 bus gett1)E=tiE=solo=it.> tic io.>tocs <iii FititiCFis resiles OltiE? 509
¿u.u síu 1 Fi [u O-ti ‘o ~ 1K tu o st cts o os u olio:ionío=sex is l.o=uní uníu 00) gerníení ( A?
0 ft’ Fi tía.! /t leo
ElE)/isplo=bou (luso O o>iol 50 tío X0 tal cjn(? si y Ci 0(s( ) so- atísula so[>s-o= A?0 o=nítorío:o=s
so- turuuulcí a ¡tuLio u ‘,oLre ( \‘o1)’v Además, (Al.>) U % 2<o ‘5 o:ua.lquio’r gertnno=nsiuisi.bíl.io ou o outtspbo jois \u ojtio o:o¡utío=nío=-A?
0 tajoilisio no o onu icho?
LI go=í-;tuo=ri¿oua.! ti C.> o:onip lo=~o.> ( 2<o.> >« 80=llatría ¿-om.pioswh¡hcae/ón oJo’ 2<01 y- <=1ob-sí 1 olo=g¿-u’ut.>o=¡io=solo=0<ti[’) o~ río=502=arnilatí 0=110(.:c¡) es ¡(11< Xíí< = ¿Ji-uf A?
0) ~.
[5 o0> uij ti ist.ci FUi FUjI. 5(10) ro?Fil A? se oh 01(9 (4itE=es coLu. OS POS ‘rote so o=lIiFi’! 24< A ) olo=
go’ r uí’í cuí 0=8olo= fTí ¡uo:ío ti 0=8FXlí a.l it. i olas reFi]095 04 ríE? se ¡it í ul¡iii 0=10 2< es n ni Fu =1’!010) líe—
u u t.o= oi o O ( Al” ) - ¡niciol tu o.>s. II ¡u gerísrení A?0 se oíl010= 010>11 erO9ii to=sí 0=5tá iii cIto o :1 ob>
(40) u u su u ooutij tuu ul,o ~itta bitio:o> co>b’icrt9titE9.
:3. bu olio-o’ de- es Éabi¡iolaoi ole ger~fleries a» a/it ¡cos 0109 ulirnensio$» 2 47
Si síus go? r¡uuE?1) a-ni a] it icho> es 010.> bu o=rerite Ej el> E? ser ole ol i trí crisson psi ni [N Fir
l>so> f> . V. 7] sto u ¡u 04 roe o’! ro=olíf>ro>olou tíO> 095 01 o?rto> 09¡i gE?»o=ra.! ( ‘5E?r 01] o=ttip!o.> 4. :3).
a. 55~’ tíl 0=¡st. o? pro b~ osi Oh o’.> ti u u os ol a tina ti ti] 0:FtrFiolteriza.01i oS n ElE? 1 os gérmenes
al ¿ob íl,io:ous o:ouiio=to=tito=s.
Proposición 4.1 Sean N~> (2 Nt un yerme rí ano//st/ovo reaL. ( A?ou )« su cotín—
3)/o ‘nh/ho-a o/o, 5’ un conjunto) anoL stzco compLejo que /n.duce OS rs (4 e :0’> o:L O/OS rn-ten
xx S~1 y A? xx 5’ U Cl. 1)1 yeT-Tnen.. A’0 es co/ocre nie sh y sólo sh para todo b
S’i/¡Y(l/erOt c iii crí. te p PEnh/UY 0) o. (4 eL qerrr¿ en. S~ es La compLesrificaehón de L yerra en.
(o/Y. o.L’z’t/.c:ou í< aL A?~ -
/)eíY’rosií-uc/on. : [NFXr,Prof>. VS]. E
O ¿o sig u u i E=¡il.o= bD ro pcisi Oh o» u afirma O] tic 1 Fi clase o] o? bo.>s gérmenes atí ¡ib mli c.>s
ooubuo’ro=s’ul.esobo= EhitnEtnsio)ns 2 o-sta e.onteuuidFi o=tila. 01(9 gérínso=suo=s010)0) A xx 2.
Proposición 4.2 Sea A?0 un qerrnen ana/it heo de o/¿men.s/ón 2. 8/ A(.A?0) :í -
0:/Y. t0>1?.(lo:5 ><j ‘ESO) OSS coI> ej-e vto
/) ‘TSr <1 st í’aclhórí Por o=b 010)10)! sirio 3.5 sa.LE=tti0>5 04 tíO? A( N~ ) xx 3 si y sólo.> si
o=xusl.e utí ab.> usuuco> E xx ‘(Ji. ox2. a3. ox4} —* ‘77 con dimí 5$ = 4. S=~í»~.>xx
ti jis 1) 7-~ ‘> / (~) , ‘T o=loul to f.>unitci ole 5 pO?0l, Y y Cm 0=]010.> ¡i~ ti íuto.> oio= ge tu e—
s-sz.suo:uouíío s ob w - o-tu Sf>c=oyCJ(.Ao).
Si 0 O=S obo=o:ir. sí tuo t ietiO9 tui nuguna generu zaElí o.>íu , o=nuto>ríces los
b..> tulsí. E)s ob r $0) ti clo=cii ¡1309 tus i0)ti 1 y, j> o>r tFiVitO , A?0 si0) (=5010) [uo=ro9tie.
Síu íisouu u gFiu uíos a hoy í 04 tíO 0 9/ 0 y ocinsiderernuos la sio.>rínia.! ización ir
-í Aj. (7o>ítuou 0 9/ 0 se lonioir¿i. ir (~. ) 9/ 0. »i’oumnic=sruo>s rl Ci w~ (71)
\ $0 a V~5
15f>1> 7» ‘u Spo o 0(A?J) se tio-tie ojsic a
1. a:s —* ‘+ y ~½, o~4
+ suo=sio]ou -íj 9/ -r4 (su ‘T4 ‘r4 l!a.si’iemos q.~.. = sttppu w~ = suíyup r4
~ 51)0 + so=ra.it rs artillo> ob \ a.f os ici ¿ni o]isc:ret a y e.l Fil.> a.tii o:o .1’ , (loisnustil. uuioio>
¡íouy fa.s go=riE=rizFiEhioitocso]o= xx -p’2 t o=nío] ría, sólo> cl 0>5 E?]E?¡ii O=titois 5, 010> ti l.r Fi 1 Fi
7-+ +
bu 1>0)1.0=884. l>o.>r oo>uustyruololic)5u, { T{ , i—4 7> (2 ir u ( 34 ). lFitnu[>ié¡i se tio=¡ío=q~ 9
/
— u
q .,~‘ Fi OIl [E? o ‘¡u o:sisou olon t ray o.>. r~ 010> 1)011 olivua. 010)11 Fil gtíms 4 ol igFitiuo s c rí 4
y. 0=51 o-so- o:srso, ox —s w o:ouuit radi 01013 E)tt.
18. I¡í olio-o’ c¡o= os É¿rbiliclad de=g’ormenes a» al/É icOR de olirnc=nsioírí2 ‘18
IJla.uhut=ísío.>sY4i xx %(q~). Y’> xx Z(q ) y seFin (Y4)15j (Yjij< 5Tts Elo>flup]E=XiIi-
u-a.olo.>s. lQxisto=tito o=¡ol.curnioU o’lo=(4 tal quo=(Y4i< U (YEÁ)íi = ‘(07> o=uí1.!’. ‘I’o.>¡tsernios
‘5 bovs[Frl0.btuio=r >ououto a Ci Y’’- U ti sso’ftc:ienutetnetute ~tEXt1)0 Fi (4 -, sE=Fi = ir(a) S’~ m:
o $ 1 u ¿pl i o rE o u u olo= sí ousí» ¿iii zac i ¿u:.> ol el co.>¡nf)! =9<ihElado.> cle= 2<o, l-o=tud ro=nni0>8 01110=¼ 1 fu . , <Js 1/]. . - - ,íj.,. ~7>, olo>n.oI 0= bus f, sori jisTi ti to>s res.> 1095 y lo.> s
y, //, E E)siib>b0 (>5 So= l.iO?Vi(? E4uiO=’P > (4 y¡í qtse Yi$ U IT (LO = 0 y’, sin E-tnl)Firgo.>,
-- aplso a ~7 so>bro’vo?olt. vatnueríte o?ii Vi:.
So <u tu 1 u , ¼,V~ , VI, ¼.‘y -r esíto>rr¡os disjunxtos olo= low p oíiítous ole
u (Lis). Si ¶4’ C sO’’ es titu o=nitornuo o]e b stu fi cio=ntcriuo=sito?p o=cftio= o y olo=fítui —
sus o.>s 1/ : 75½u (1V ) A. o-ou irlo> /r fo~ E (4 y Ls. <‘v’ 0V, E /1. DO.> di-Fi E=SOlri lis i rso? ElOisitiO>
1/ —y» b .>ara. 01 o-rto>s •f, =; Ci 0(W). Por lo.> tanto.> ,yIr = f Ci ¿7(2(4) po=ro
‘(Y
.1 <~ ¿7< AS’,, ) . sí 0=1502]0) 5 tutu o:o> ruj ti ruto> aio ¿tutuco.> co.>tn P1 (9j0) (jtiO? ¡íd 01010= 0? ¡u (4 Ci ti’” e!
go-riuso-rí < A’O)7-, y’ A?
0 río.> psuo=ole 80=5 oouio=rcsitu=.
E
Sis o - uní> argo.> la co>fu creo u cisi tíO> 01Fit ao:terlza o:oí npIo9tatoo=roteo=lisí ol 0:0’ oio=
o=sl.¿i bu ib i o] ¡u cl A cíe los ge rtue ¡íes si Vial it io:o.>s . [Kl si gui i0=títe ej eun p.bou u os t¡í tic?5 1: ra.
10= 0=7<ísto=s’u gortnesies tío.> coluo=ío=nitesta~nito CO>» A = 2 olotno> o:o.>¡í. A xx 3.
Ej ernplo 43 ( 7o.>¡u sido=rentiosla. familia olo= gérnn«=nío=sa.noauit ico.>s i rro=dtíc:iU] o?5
2 2k 2k ‘1k02=[l xíoio.>s f.>o>r z y xx x ‘ —~— y (‘ver figisra.3.8), oltiyo.> f.>o=rfil o=st.a.do-fin
— 5/
2 ‘. uob Fío.! o po.> r bus ¡rro=sdo=ctu rva.s o = y ‘2k Ls to>s gerinioftrio’=5 Si O 5E>tO 010) u io=rE=ti 0.0=50=»
el os- i ge us pi-u [FI t: >0 1, puío=sI.o.>04110= <en tooios los pu ritos d<=lE=j(=0 Ii av u u par o] o=
¡soy> as oso.> tus j.>lo=.jFiS E] ti 0? 50=010.> rt. ¿iii Fi bou largo ole o=steE?j 09.
<2 <2k <2k
bJFt 550)1 siicib[/ iEhiO>ti (A?0»)’> olo= A?¿k) o=stáclo9bÁnida fisor z xx x ‘ + y (vo=r
higturFi. ~ 4) olo¡uolo— z< = z, y’ = y. x = x’y’. Si A 0=5 ~>tir la “pará.F>o.>la” Z’
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olo’Iituiola í.>o.>t y xx (4 y xx X 50? Elo.>bFipsFi Fil seutiie’]o= Z f>o>sitiX’o.> 0=Vi 2(7 y’.
juor 1.Fi[st,ou j Xt ) 3. l>E)~ o>l.rFi parte, o:ria.udo> A es itnf>Fir tuitogiiiiFi o:tirva.
ob o’ ( A,» 5’ tío tío 0lE)i tío itttFtgO=Vo u nra. ti VijOlFí sentírraurua crí ( A?uY ) f>E>r lo> (4 u 0=,Olf.
t.oo.>so=tíía3 > -uf A? (kJ > — 2.‘o.>





Observación 4.4 Lstc= =jo’n» plo tFirnlDieri ¡10)8 f.>Q.rtnlito? auírruxar fitiE?, o=ttob—
(A-)
siso-sus os u 2.s río es ri u uui.’v-ariaruto=topol¿gicou ya 041109 Io>s go=rnno=n’íesA?~’ 0951.áti
síu oíro:i cío>’-,,- u ou u- couuíj sí tít os asía! it icos gio.> U ab 09S 04 use son u ~ lbs y, síu u =usu—
1 >i-i -go.>, su o> lo.> cl 0>8 tu o=nío=n¡ el tuis ¡río indice de estFi Li lid Fid.
/“iq’úi-a :3.8
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u u ¿trío! o> b a. ol itt se ¡osío ¡u o]e A?0 0=8ci > 3 el mio:c=o]e o=sta Li Fiol ad vierío? cl aclois ¡ucir 1 ti
o’xpr-t=si¿siA( >(o) xx ~o! < oL + 1 o tío? olo=po’sido=0=’!011 su si’5FititE=5[to=cl 0=1 sr o] itt 502=¡uSí ¿II ol 0=
y c:oui su oiolo=oouri o=b itiol i(lE’ ojo’ o?8tFu.luiIioIFi.Eb Etí o=b olaso> so=tnuiFilgo?Lo-FtiE:o). I)o=o]ticit~0=—
55505 o -5 u y i u ¡10= 1 síg sir o=sta. 0=9<j >00=8~ b arsu. ger tneu u es t(=gnl FiVO?s y po>8 ter io.>ri tio=¡it.0=
izo-sueca biz.¿i.uo=i’iíoso=sto=to=shil siolo> Fi. gertrio=tuc=stío’ EtlFtlE4l.oio?u ti}>o.>.
i>uso=st.oquio= ¿oí(o/ + ) —‘— 1 <y 7<A?0) < {o/(o/ + i ), 4k [A¡u—Br¿Yli’z2. ‘iii.
1112. 121. 1 isFiSIFVsFI. EE)i’I o=too-outit,s-a.t- Filgutu LaSiolo) olt=VrFiolo) 04[iE= VO?04t1 io?tFi h d(J +
4 o bu=sigtuaboisiolo=s. ( 7otusts-uuiro=ttios tin. o:o¡ijtititou oio= esto=tipo> si partir oio= suri
$5 i lis”’o’ri 150=11 así Fi.bitioo ojo’ A~ oto-
1 tipo.> par(ty’E/ as o/o’ lsV/u h/n.ev; o:tua.ticjo.> olitrí .Vou = 3
.< b’.>~o.>~’!’-~b o=ro=¡tso>sjuo.>r ísioiuio:cío,u so>}.>t0=la olintio=uisuo.>nu.
2 Caso regular
‘Feorerna 2.1 mu-u lodo ti =3 se ¡herir A(jik4) xx ~o/(d+ 1
5(4
1. luí o!. clo=o=si.. ole go5rn íe=nes=orialíÉ.¡ovosole dime.risio>nes StipO=PIO>.PE?4= 51
J)ernos/ r~ícíoa: II arenro.>s 1 Fi 01091? uo>st raciorol por iniol Ii cCioro sobvo=d.
Su u b)Oisti gFttIiO)s. 0=00 fis rs mier 1 [i14Fi~,04 tíO? oí = 3. So-st p xx (y’2 — zx’2 ) jw’( X, y. z 7>, Fi5[
ojo u o =o=1go”r tríE? ti A?0 olo= 0)8 olo?rou 5 ol 02= p 0=50=1 JDsir agtias ojo’ XX hit. ¡iE=y. IttitouViolO?s, A?0 es
su obíx’ísour o’¡í ob so=¡ítioío>oio=[Atu—]3r5—Rz2,SE’=oltiouniV.4] o?» él (10) .uusiolo=ra¡no.>so=]
140=Vstso=tiso=u’tsía¡iabítio:o.>5’ U A?01 xx {x >0 0. y > (4. z >0 ~ opie. so=gt’uruFuet’no>s vístois
[‘0=0j su 0=ro? t. ro=s<íes g’o ti íé acles - ‘1 ‘arobiéno , o=n5 pee., (AJ ) U 8 riso> derruos <lo tus t isiur
sus s a.busi u i olE> 1’’ o] 0=4 c=tc=t¡so=n to.> s olo= 1 Fi sígu~E=tito=forma: f>O1 o=i 1~=t» Fi ElE? SE? 1 (=01(110>ti
obo= o:ti¡-vsts.. o:f. [A tu — b:3r6— 1 ~z2, ‘Lioc=o.>ro=mVii .4 .2], f>c.>derflOS to>nn ar tinta. Elii
y u ‘o =olu u c:iLb o’ Y o:c ¡u to=uloja. E=rí Y U .A?ou - Psi ¡Da.rti (151] Fir .1’ tíO> (=8tFi 010)11 to=sicl a E=ti
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Capítulo 5
Invariante t en gérmenes
analíticos de dimensión 2
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u u u oob o’ síu [>0)ti O? r ~‘ (2 1 su 1W. 1 gumain» ente, f.> o.> EIE?tnio>s 8 ti [>0)¡ser y-’ (2 btu t 1.3.2.
¡ tui o’sl. a sil it FtElíO)tí ¿-ifisílo u u tio>s o] ]etflFi 1.5 a Lii 2 [A’0\ ti,.’] po>r tun 1 aoiou
‘O- ¿-u /3~. ‘y’, [A?o\ 1<.] uo>r o>I r o. Ji)o=o’stsi for¡tua o=nío=ototra.ruious [4 .~- ¡4
l.¿-i les 04010= ‘y’’ 9+ ¡4, ‘y ( luí I3~ -y’ (2 1 tít 14 ‘y 9+ /4 y poolo=¡nious t.o)tnFir
xx ¡3 U ~‘, o:f. lo u mía ] ‘1 y I~ xx /3~ (ou ~ = ‘3-1 u ‘y” crí olaso> o’lo=
OíslO’ 95< (2 /3 u /3.2). 1 os 0 cití strtícci¿uí (1 u 1 ) U Y xx 0. ¡uor lo.> oj tic
¡Y U S xx 13i- U .8’ ou U 1.0? si crí ol 0>50= cl res u Itaojo>.
2. ‘y’ 9+ Ii ol. /3~ U [3.2. Si ‘y’ 9+ i3~ erototices aful io:¿-rnolo o=llo=urra 1 7 a I3~ , ¡
[X’<>\ /1,] 50= tio=uuo=el so=síull.aolo>. Así f)tueS, Slif>oissig¿-rnnuOus (4TiE= 9’’ (2 /3u Y
srs ¿-u.s u ro=o:u5atxio=rttc0401 O? ‘y’< (2 Bol 13í . A¡>11 caurdo> E?] 1 o=¡níFi 1 .5 a 13.2, “y‘‘ y
[A?,\ ti,’] ~ souposío=rsefiOle -‘y’ 9+ /3-. A liorFis., afuliola..VnouS el iú=¡nía. 1.7
¿-u. /3.2. ‘y’ y Ahí \ (1?] u ¿-rr¿-r Ji ¿-rol ir uní o=ntornío> olo= ‘y’ a’ ‘3.2 - 1 >o>r 0111. ittio),
os u. Fi. tiio>s titi E?¡i l.oursi o) o Io=9’ si. B~ nicol iFni to=0=]1 O?tti Fi 1 .5.
“Y Luí va.eia¡’/’¿o=1 o-ru gén tíeui 0=5 ¿o.na/.ítiovos de o]irncnsio3ri 2 63
- ½sí 040109 íisois<l&=ttioiss 1ro] [Ecliflios a la. 5 it uao:i¿fl sigulieutE9 (ver figií ra Al):
“7 ci 1 ~ol’TT,‘y’ 9+ i3u, 7 9+ J?1 y ‘y’ ci 1¡ut /3~. ‘Fambiétí si í~u xx ‘(Jo >0
O, 9í >0 (47> ~ 13.2 { ¡2 >0 0, 9.2 >0 (47>, IDotedo? 5 tlpo)tiE=t509o]tiO= ¡.2 y’ 92 tíO>
0 Fi.[ iii>i Ftt5 <10= signí O> E=tO -y> (pu: es to> 04 ti o= -y (2 mit 13.2). 55 [e- < (4 (‘<Fi E] líO?
* fl
7~ ¡>55 ) , 92 u< =(4 ( orn It i fu[Ica.n do, si es nteElo=sFiriou, 9~ f>E.>~ lití Fi itt» o:son
u u o=g’at. i va etí ‘y’ p OtuEis [>0)4=ti ‘<Fi 0=11 ‘(12 >0 (4>) y- fu no.> o:¿í.mnsL i a. oí E? 5 gis o.> 0=1)
y-’ ( b’>~ O?! bE9tnu a 2. 1) juero y u sí ( po>r ser ‘y” ~ i3ol I3~).
/3.2 ~ ~~á






obío>r<u so a /< Ci <9( A?0) tal ojtíe /u.Iy <y (4 y Lo >0 (4. ‘[‘ou:nianiolo.> L>~,,
1 o:E>tiiou a.out 095 po-ro> reo1 o=f3ni ícnoio.> 1 conto { fu ñu 1.29.2/7. xx (47> ¿-rp] i c¿-innos
1 Jo r¡tía rí <1095—Lo Fi51 eWiElZ ~ , xx sea. xxAl !2<o\ (/jUt’j~)] y ¼ ¡-‘¡¡u +O/~~
Si o]efi tuinrícus 131 ‘(fí¡¡i¼>0 0,q >0 07> y ‘~: xx ‘(1.2071< >0 0, Wí >0 07>
vor figsor¿-u 5.5) e»toui ces Sc? oíccie comí pro>bav q tic 13u U [3.2y’ 13 U ~1so>u u go=nuo’rio~a.u nuetute igí [Fil0=5y, do=forma nuí~s precisa., ( ~u U 13.2) U ‘(O/u of 9/(4} xx (~~1 U it) U Ún of 9/ (47>. ‘Feurenuos que I3~ U ‘1’ xx I3~ U ‘1’ y
/355 U ‘1’ xx (I~ U 1’) U (‘(op xx 07> U ‘3.2 U 1’) (91 ‘5 ¼tienen e! utiismo
ss gui ou O?[ 5 ‘1’) po>r lo c~ ríe juoolernos fí¿-íUer fucrobdo FrigminuFis sesníií-ra.nní¿-ís.
po-u-o /3’2 xx 13.1 U (‘(O/u xx (47> U ‘3.2 U ‘1’) o=sisír Lasiolo) a.[>ierto f>o>r o=Ilc=tna.
- b A [uour¿-r,50= tie¡u e quuo= ‘y’’ 9+131 FiSí 0401(9 af>liola.ndo> 0=]lo?sna. 1.7 Fi. i3~~ ,
X’~~ \ 1 <~() ¡ti Fil u oJo> o -.o>.ti’i0) II? Sin ei’tto.>rniO 5(=tlii¿-ini ¿-tí it 1010> a.Li o=rtoíconío=xo
ob ‘ 1. ib oju.sc=(JI U [5 U 1” u {~f xx (47>] cx ‘y’) o>f>i,o=íio=riiosí3~ Uásio:c ¿iUio=rto
t.ab qíto. ‘y /3j y 7 9+ B~
Sois! ctS tiEntE? ojtio=daí’o=tqué paSa lo.>ní 1 as senniriarnas peroli ol a.s en. { y u xx
(1 } U (1 U Uy). ‘l’enevno>s quío (.B.> U 13.2) \ ( ¡3~ U 13J) (2 ‘(gsyI xx 07>, es
ob E=Elir. o~ use sc ol i Vr0=1)cian E=ni suri coi~ unto> finito cte sE?tui i rrFinitas, u ‘y’~(2
(.‘Q. U U<-. Po=ro, f) o>r o:o>ntsty uccioní , si y-. xx ~ U ‘yj O=1).t.O>tiOlO=550= toeiie
E/q-uíra 5. 5
-y. JJY u’a.rian /. o.= / O’/i /~É1’-Tflf9flC.S i-u,nauítícos 0/09 031 DÚ=Tis5101) 2 6-’]
o]uso- ‘y 1 tít I3~ U I3~ (de bo9cbou. ‘yv (2 0% U tLy ) y, pou t.¿-i¡íto, se f>tieolo?ui
FiN ¿-tol it 010) itiO> 0=to t=1 OIFI.50) 1
E
- , os f.>errmíitt=ricnuuiu oliFir o=[:l-’iuu¿-iluiuo=sut.o=.las pro>fuo>siolio>hio=s [.8 x’ 2.2. tu
(‘7orolario 2.3 5/ A’0 e.s normaL entonces 1(Xo) =2.
Observación 2.4 La o:orídio.:i¿n de normalidad
o-! b o =ría 2. 1 - 1 ~o.>rt¿ini. o> • 50= jis sí o=ole a.fhrnna r fi íU=81
<-a ‘ob/o do s/qn.o. oIl. o]:usE=rvaotuo»2.2.2, o=nítorno:o=s
Vo=¿-ru u 50)8 cts 0=1 Si gou iE=tlc=ejo=tíuplo.> Eltí ¿-i.b es 09! [>VO010=80) so=gtii do.>:
Ejemplo 2.5 So=aA’0 xx y (7 = ({—x>0O}U’{—y>0
so’siiuttasii¿-i {~- + ;/j xx (4.u; >0 (47> (x’E?r figura. 5.6). (7 es
o-o y y ¿-i.oi E> Y’ [>0)V lo> 1.FinIto 50= f>siE=d0=escrí 1»v CO ¡tíO ti¡i~¿¡i
>0V o=.io=tiipbo>. xx {—r’// >0 (>7> u ‘(—u: >0 (4, —y > 07> =
so>] a.níuo=nte50? Fu ¿-í uñíS zad O> E?t)
vo=rífi ca la prop/edad de!
1(2<0) xx 2.
(47>) \ ‘y’ dounojo=‘y’’ o=s 1
u» go=rníuo=¡useiDiiFr¡iFib ítío:o>
















1-/yaro. 5.7 1’ ‘hy’uíra 5. II
it /¡~ va¡’-¡a.n to.=/. c91:i gerlTio?SYO=s a.» alit ¡02108 de o.LItncíísioin 2 6-5
Si lo> uní a.¡tío>s i3~ xx ‘(—x y >0 (41 y’ 13.2 ‘(—-r >0 (4 y >0 (47>, o=rul.o>uo:es
1? u U 1/4 -v < ‘ souuí go=tío=ruolFirnienite igmí a.]095. De hecito, (B~ U ‘~.2 ) \ ( xx ‘y’~ ¿-rs í qtío=
u boiuo=tíuous o=b uluitiar esta setíuirramna 9’’ olE? of Do U ‘3.2 ¡>arFi. olo)tiso=gtiiro=so:ríbír
7 o:o u su o.> u u u u a mit i i oS ¡u olo= o] os [Fisi 010)5 a.UiE=rtous . ]K~ ro f>rinio?r bu ug¿-ir, umusí It. ir.>! í olFitní 0)5
>04 (9 + ~‘: j’isFiVFi o>LtE=tuo?r It, xx ‘(—(y + :e)’2xy >0 (47> (vo=vlígoiraS .8).A ¡íEurFi.
olol>o=itio>s¿OliFiElis 9’-
Si g uui o =¡soto> 1 ¿-í p ro.>r> o.>si olio.> sí 2.2 ¿-ifoadirnios tui u o=nrtoríío> o]0= y-x Fi ‘~.2 to ¡1)Fin ob.>
1< —— {—xb.l >0 (4, —<Y.2 >0 (47>. olo.>rodoy= ~‘l xx (w — q)55 — (u: + ~i)i.3 ‘< /~ xx
‘— y)55 + (1: + Y/ ) (ve r fi~~oí rFi 5.9). Desptí o s 0451 it anuío.>s tui crí lo.> mío.> olo= ‘y”’ Fi
/3~ (o’sto - oui lo.> rtío olE 1)0 [ a o=sl.¿-ir Elo)ntesi í olois 0=¡o cl 0245)0 sc loa. Fin ¿-to:] i oJo.> f)íE=Vi a.riicmit0=
Fi /355) oul>l,euuio=¡ioio> It,’ ‘(-—-(y + :r<rv/Y.a > (47> ooui Li (a~ <‘2 + (x + ‘¡jV
(ko - r <igl [ Fi o. [(4) 04 tui 1 asno.> s 1, ¿-inníD]é.n mini o=¡íto ¡ Vio ob a í3~ o.> Ut,o=¡í09 tic]o.> Lt,’ =
‘{:/l//.sLS.i >0 (4, —qLí~L/~ >0 (4} sio=síolou~>1xx (u: q)’2 (Y + ¡/7 (vo=rfigotra 5.11).
1 Jo- o-st ¿-u. fEurtuiFo. 13~ U —y xx f3~’ 0=5 tui ID ¿Eusí co ¿rbi ertou (so=psío=ole 02=scrí1.> ir 010) nuío
o >0 (47>) y. bu o>r 1 ¿-u.u u to> - (7 xx it,” U it,’ es la. OiE=5El0>tnif)E)s 101 i onu f> u u s ElFiol Fi.
3 Invariante t en el caso general
So- ¿-o. al u os- ¡o A
0 u ti go=rxxsdn ant ¡ti it leo írro=duo=ibieoio’= o! irtso=sísioS tu olos tal fi uo=
i¡4 ko ) -) y so =¿-í IT : A?)> A?0 s tu río> rtu al zacliE) Vi. Si (.7 ci A?o.> es í u sí go? r—
u suo=íu so’suui¿-rrí¿-rbítioou ¿-íL.>io-rl.ou. o’]o9finíin¡uos (7> xx IT u ((7) (2 A?)> - IE’IieViioS (4550?
xx /3 U 1/4 (y ¿-u. quío= < A?)> ) xx ‘2 p or o=lolo)roIari o.> atí t’.09r10 e) y o-aol Fi 13)’ 80=jis su o=ole
oscriluis o ouuíuo /37> xx ‘(/i-’ >0 (4 o,’’ >0 (47>. Ahoura, si ¡7 ~‘.>r’- (A)
— 7,,
<7 xx -L ( ¡ ) o]o=fiuíiuuío>s /3 ¡ Lo >0 (4, op/o >0 (41. 1% o=sl¿-u fo>rtna, (7 o=s
g’o-sio=ruoa mío sil o igmon.! Fi. ‘Ji Li /3~ Si po.>olo=tnosañadir a ~ U 13, Isis sesniirra—
islas o~sso 11<1k unío:boíiobas oit ( \ (U u /3.2) sul a.uitnlo9tuta.r O?] tiuirti(?tE) do’ Lásiolos
¿o — II síi miau 550 utipro? o’s posi lisIo o ou¡mio ‘<irnos 0?ti Fi ]>uO>f>o>siEli¿ss 18). (?titO>ti(105 (7
sí pouobi’¿-r o=so:rib>ir oo.>onuo.> tutía sorísoismí do=olos [Fisiolos ¿-ibiertos.
Lerna 3.1. .S’o=o. ‘y 117/o. H TS/. trra’n< <i y y-x xx ~>-‘U ~-‘ - 8/ 13; u ~ — (‘y’) OS5 ‘IITY. bolsIcO
<ib ‘¿ orto i¡ IT O(’y.I) U 13)> = ‘(<47>, o //. to ncc it U ‘y’ taTo/A? en, es Ms-/co ab / eT-to).
It Y/Y. o)$’t’/-oíovioi/ 2 ( oisu tío.> /3) U ir u (‘y’) 0=8 a.b ¡o=rtou 8(9 te» ohA ir ~‘y) (2 1 uÚ. 13)> y,
uslo-sí. E.> Ej sí o’ rs- (13)>) y so sí go? tu é riolFitnoo=ioto= i gui aio’s so á. ‘y- (2 1 uit /J~ - Sos sgoíc=
qsso’ It, -v ¡3 ti ‘y o=s ¿-u[uio=rto>, o:f. bo=nnFí. 1 ‘1. Ao]o=tnás. 13. es, ouLvia,inio=nl.o=,
1A?o 2<)>
- luí v’a.ríi-tou to=/ crí géruíen 0=5 au’ialítiovos de dimensión 2 66
go ‘.150=V so: ¿-í.t sí 0=5it o- í .>así 010) a su OqUE’ # ( E U 13$ ) 9/ 8 para OIt.> si! o~titer aL atuicois ol os 4
o - lo - síuo =uit.os /‘ (2 5 fis E=(l,0(N). Asi (1010=8,s¿l o> o¡’tieoia. cloYtti4>rO}u a.r q tíos 13$ río o:o>rl.Fi
o?rLto)tu ces ú’r u (‘y’’) o:círt a.rí¡=.13”(13.)su fsoutu í.o=u-¿-i ojo= Y ¿-tris 1< i . Pero sí -y G 1 H
oo>Si 1. sa. la. u ipo.>to=sis. E
‘Ejemplo 3.2 ( o>u usí oIE=to’Jnio)5el gerínicto a.tía.lít ic:o irrE?dtiohif)bc A?0 ojos ~l< olc’.’Ii muido.>
pouu- [¿-u.o=O:tí¿-io:i¿s.u y ‘2~’2 xx :< + ~4 (‘swv fi gtira 5.12) y’ sn nour.>nía.lizao:ioíno ~í’2
~<‘2+ ,‘12. obououo]o= 7< xx =9 xx y y x = r’’y’ (ver figt.>ra 5.18). Sean ‘y’ y ‘y’’, respeo:—
lux’¿-u [‘iio=¡í1.0=, 0=1 o=jo? ‘ z f>Osol. VE> ‘Y neg¡itivo oie= Ko. ‘1 ‘e»ersios o4tie r (‘y”) xx ‘y’ [ U —y55
y §7 —í(~<) xx ji U ,~-
z
IT
Si /37 xx -((1?’ — =<)Á— 4<01< + =0)2— ‘1 ~<‘2>0 0, =‘>0 (47> < lFi bD.>~ tnio=raE=Ehti¿-iEhioutl.
do-litio’ uuuu o ouoo silro=olo=oiorolo ‘y’í) etutOTiCO95 ./3~ xx ‘(y’2[(u= — y=)’2— 4(u=+ y=)’2
4 .q’[] >0 (4 g’2 >0 (47> . Por supuo=sto. a.] set IT ti» iso¡tu o>rfi s ¡rio> fsí o=rFi clo= sin
ooutujsísut ou oto dinío=nrsioíni ]. , t.erío=rno>s qsío= IT( 137) y Bu (ro=sp. 137 y w’ (Li))
souís go=uso tío <it oío ¡ote igoí F. lc=so-tu -\‘o.> (ross p . A’)>). ( cí o rcs pc=cto Fil lCttí a axítosríOt
‘o-u so=usíos oj u o /35 Li w (‘y’) [lO)E?8 si tu básio:o a.Lierto(’y’55 ~ 1.>itA) Y, f>O>t tanto>,
ti E) f> 0 010 u i 50)5 iSO .gti r¿-ir fi tic /3 u U ‘y’ sea. un [>ásiolo aLíert.o . Dos Ii oso-] u o mío> bis oss.
isí u os lo) ojí u o? /31 o:o>rol, i0=tí0=so.>l FitiiE=.tite olous de 1 Fi.S 01 u¿-rt rois [uo Fis ¿-rí ro=do=olo>r ole ‘y’ y
‘y’ 9+Iíít 131.
Si /3¿ xx ‘( [<ir’ =<)‘2—4(:e’ +=‘)‘2 <[4912 +4(íi—=<)’2—(21’ +717] >0 (4, =‘>0
(4 } es luí u o:os /3~ xx <«i [Qe—=y )‘2 — 4(x + ‘u,’ =)‘2— 4~i’] [4~4+ 4<’r— y=)55— (u:+ yz)’2] >0
li y’oí.ra ~5.¡¿3
1it 1; u vaí-¡ ¿051 t. 0=t 02Mí go=rrno=Si0=4=¿1./u ¿uit oi>s ole o ¡ hflí 09115 it>tu 2 67
O, u~~; >0 ~1-A !íora.. /3)> U w~ <‘y’) (=80111 }.>F15i0210) ¿iLit=rto>(dos líEtOlIDo>, ‘y’í, ‘-LV (2 Li)>
u [/4’ Li ‘w (“y‘‘) xx (“y‘~ U ‘y”~ U Li-)> xx 0, así 04[.i(= I3-~ U ‘y’ 0=8 511/ básico a.Lio=rto.
- f. lo =tsua - 1 - 1-1 ti 0=8tos o:¿-u.so> f3~ 010) rs 1, i E9t009 1 ¿-is OltIFit ro.> [uoj ¿-rs ¿-ib ro=olo=olouro:lo= ‘y’ , f>ot
t¿-u.ustou. ¿-i.luous¿-u -y ci iu’íl. /3.~ y ‘y’’ U /3~ xx ‘(<41~
N o’EE=55[‘¿itsi o8 1 Fi. si gsi i OStí tt=go9ni e=r¿iiiZFi(li¿ ti olo=1 ¿-i U rojí08 i011 ¿tu 2.2 f)Fi.tFi. Fi.si ¿-tcl ir
valí ¿us 80=[tiirsFottiFi8 ¿-s.l u nistrio.> I.iettll:.>ou:
U ro.>p osición 3.3 $er,.Ao ‘iOn. 9 OSY’-7’T/.OS ‘5/. oí.n.o.Lit/co noTmOíL, 13~ :~ ¡3.2 M-ishcos ob/e r—
¡ tus ~} “i-’s .‘y. ci 1 tol. < í3~ U It) se mt r~-aro.<í.s- hTudepen.oi/ en]es (es oieeh-, 7< U
xx (<4 sh ‘i 9/ j 9- /&n.toToco.s eí=-oste’ru. dos b <2,57OSO)8 EL/he Tto)5 it, , It taLes q”uí.e
Li 1/4 xx /3~ U /t Li {Uj’y’,7>.
1 dOLO ohs. sh $‘ es ío-í< <jc ruten.. s-emha u a//li Leo cerrado iaL opte (LI 5’7<) U 5 xx
<~ (</00)5/IT o u It,, /t toiLes qn e ~t UY xx 13] UY, ‘1 xx ] , 2.. “1 ‘oí’m.Lñ ( it,
po/íd. 00/0/U 7 ~I ¡, ~ < OS7Y.tOTY.c025 ‘y’; (2 It,, -‘4 9+ Li
1)07/o0>’-’ //U 0/0) Y) lidio tuio>s 1 FI olo’nnou st yac ioi u fis O.> y iii ol tiolcí ¿ ¡u , si osrí olou o=]o:¿-iso.> 1’ =
1 la. l>í opo>suo [0)01 > 2 Ssopou¡ugamnos ¿-rho>r¿-i o~sie tenicttws /4, /3 1 FilE=8 (4110=
/? U /3’3 I3~ U 1/4 U { U~’y’~ 7> y ‘y-i- ci 14, ~4t$ 14. SE=Fi1) 12< yti< en-
I.oucuíous so uusiauialul lO Ois$ E o>uio=Xous old=‘y’ y ‘y’ uE=sf>o=o?tivFinnosnuto=tFu.b098 04h05 U, U [Y U
[f o¿ (47>] ci x- (1>, U [Y u ‘( it ~ ¡-k9k xx (47>] ci ‘y.-’ y o!osliíí aítso>s
/‘ xx A o \ (1 Li ) ½pliolFitiolo la. f)to>lisOiSi(iiO>ti 2.2 ¿-i ~1<~14’ y 1’ olistE?—
ss’-uusos II do $ Ejti /302±1 U “1’ /3(02) U ‘1. I’oiossl.o> ojulo- •S’ (2 ‘1’ l.o=tuo=nnos
~/4ti U 1 8’ U ‘1’ - . xx /3 U Y y t atiil> léní o:o>tilo) 7< U 7 xx para
t. so I.io=uuo E’[>iE’ 9.’; (2 j4< , y 9+ /3t”1 - E
(17 ou=olario3.4 S’e<í A% ‘[fIl. gei-’uí en o.no,/’ít¿co <le d/uY. OSTIS/O o. 2. 5/ A< A?
01) xx 2 4-
fi, X~) rn 2.
/» <<uo st¡-<to- O 0)/Y.. Síu po> ti gasticus 0=ti prmuer ! u g¿-tr q tío? No 0=5 i rreol mío: i U lo’. So’a, (7 us tu
su sí 0=1u sos ¡tu u ¿sri Fi.! it 010.> Fi[ui o=rlo> y- osscri I>¿-itnios (7> xx IT — ((.7) xx 137 U /3)> . 5o=a.>3 1
sssuosí do’ ¿-u sostiuiyrFirnuas y obos A?1.> 1 Files 041W ir u <~‘~ tíO) 0=8 linFí. TItIiEIFi scsnitrFitmia.
Si xx ‘y’,’ U 94, l.o=niolro=tiros(7 U >2 xx ‘(‘y’ , . . . ‘y,-, fl’’r±i 91±u (2~, -‘47>. (7o.>tuio
3 15/1 tt-¡an. te 1 o-ru go=r-tíio~no=sanalíticos de direío=uísioln 2 68
2 l¿-i.s 50?tti ittt rutas 0951 u ~ ~on independientes y pouv la, pro> f)O)S i<hi¿ti
u’,> -t
alilos íour poudo?inuos supotso=r(7 xx /3~ ~ /3~’ c <—¡it (2 /3”. IT (-“-u E/ LI”
‘2’ ~ ~“—~ ‘‘½ u. <Sm y— u
<O í Y 1 . I’or lo t¿-í orlo>. I3~ U { tJ ‘y’; 7> 0=5í.í ti básico.> ¿-ibiev to> ( x’o=ros] lo9tni¿-i
8.1 Alsouu a o otíuo> {‘y’.,~ i 9’$-±u~ ‘y , 7<7> (2 Inot( /3~ U .!3~s) (va qne o=stásuen o=b
¿ib ,io=yl.ou( ‘ o<tio os gEStIE=riolFu.tnio-uItO=igil¿-il Fi Bu U 13.2). ~isoros! ld?tnua. (.6 poo]os.umuo>s
¿i.ssFbo!is- istí o sI 0)10)0> o]o=0=8=1.5so=uruurtatnua.sFi B~.
‘u u al OliO 1510 ahací i tnio>s 1 a.s resta.sxto=sse=nnurranií as (‘p Tto?SI.o 04 5[ 0=son u nr.> agcsrí
ob? u u u a us u u u o a so ¡ni irsasnxa. olo=Xt) - Por ejetiuplo. si ‘y’ o=sunu a ole=esas sen’iirra.tnas
—--7 1 —‘y” [Ea
—y’— ‘y’ ti <=nto>n02:0=8 sifis ¡ido.> la 2.2 a. 13”proposíc~oru /3” trX-y)
o oleo os os s oíy.> ounoo=m- st u <‘y’) (2 /t,’ , IT 1(9’’) 9+ It, ½‘. [>0V c=1 lesna, 8. 4’ Li1 LI ‘y’ soro-a.
u s’t [>ási o:o> ahío- río. Po, y 1. a. usto.>. 50=[>0)olta. o9so:ri Li y (7 xx 13 í U ./355 010)11 cl sí vcm clo.>so=
t(uuo t xx 2.
Sssíu o>s u gatt ous a.[uora qtí0= A?0 = A?01 U .. tJ No,,, si ostído> los No; i rreolsí ob U]oss
tusio) ( \ ~ ) so’ 1 c-ndrá, o:f. tEso.>telViFi 8.8.4, opios SA?o;) = 2, Mb. Sc=a. (7 ini
y do=fig’o’yuoío=si so ínsauiabutn o al>uosrt.o , n atrios (
7i- = (7 U 2<o¿ . Si nío.>s ro-sl. ri ii gi mous
a. Y
0 50 10 [ScO]IIE ( Ni U /355; siO!ti.olois t3io Y’ 13.2; Uásio:o>s a.buio-rto.>s olos A?05.
Si ‘- (2 < O 5 05 ría sou nuiroFiuna. qítos fue?rl.E?rlE?ce sinisi[tániea.nnenuto= Fi ¡tiFiS 010? uítí
- 1)0>1 o o TriplO) < A U A?07, por la proposición 3.3 juooíesutuos suípoouo=r
‘y ci /3~, U ~ ¡40? o~=.sl.aforma, sos ptiosclo=o=scriLir(7 xx /3~ U /3.2. sío=¡íoio
/3 xx U 13~, y ¡3.2 xx ~ 13.2,. O4T[ 0=son Lasí 0105 a[>~o=rtos Ysi 04150= VE?tiIiElFi» las ElOutiO’li—
EiOistIOS ob- l¿-t J>tOf>0>5i(i¿50 12$). E
1 .>od o=uríos yc=sínsj r 0>5 ro=su u It ¿-id os d E? este olaruitktlo) y o=lOlEMlOiFit7d) 3.3.5 o=ns os?
$sgtuso-uuI E -
Teorema 3 5 Sea A?0 ¡¡TI O/OS.-CTflOS’~ oí-no.to’/hcO) de o/hm OST/,ShOn. dos - Li’uton oves Las
s’ío¡’/í/ 51/10 5 0 0)1/01/ chopes son, equhvaie’ntes.-
/) A( \oí) 3.
:2) 1 ¡u-, (e ~íti oíboY,T¿ hcoí o/e .4 OSIOSTS¿OS ¡¿Los E ci Spcoj 0< A’~) <ji; e se espeovio.Lizoí
O. <Y O//Y Y 1//OSO) 0)TTIOST/, ? (1’ —+ ) con. olíími 7 =
:/) l(A’j xx 3.
1Capítulo 6
Invariante p en gérmenes
analíticos
1 Introducción
1-II i usva.riaiito /) luoo= ítit.ro.>oiuoíolo> fuO>o- MFirshFu?1
p boj ol ¿-s.d ol0= 0)8 (:0)¡ij u.; tít 0)5 Seto.> ial gcs Lía i Ehous o]0=
1>’ 01<’ 1 ¿‘O u 0’! 0>10) 0:0> tPO) <=!tíoí ¡si mo> osp toso-o.>. ¡4 Y), tal
>Ft Fi. 80? >4 [‘45 ol.O FI..) Ej ti~ 02=1 50’iiiNi.! g<2=LI¿s10:0) 5 (2 1’ d 09
VE:Fi.sO5 (NI ¿-u.?] ) ~‘¿-u. o-a. un u o=o.]i u’- li-u.
tu ti a. va. tied sic! a. 1 go=[>o-a. i ca. sta.!
04 [109p(I’ > f>E> Ii ii o> t.t’1.i 0)8 [>Fislái. tu
suis o:o.>tíu [>109¡mic=¡ítau o.>.
a. si g tui o=¡sto=oioz=fi ¡mi o:i¿ u o o s /tlid a fu Fío-Fi 0:ti Fi? 0] tu iO=o- o=s’fu¿-mc: sois olo= si gus c>s- , c:L
Así—? ~o-¿Hz?, (711. III]. Poit $fou 040K e.? es’peo:tro> rc=alde tun ¿-o¡íi Ibis o:o>Fur¡itit.Fitivo.>
0:5 SOiS 0=5íuFuouE.> oio=signuc.>s, o:! 1 ‘ní l3¡ó—1’tz2, (7!í. III], esta o]o=bioíscíoun t.a.¡ruLicn 0=5
¿.s.jWio:a.Lbo’ ¿-s.l o:a.so.> so=¡nia.oialulíoo o tu xio-t.uui ole! iso.>morfisn’so.> 1.2.5.
[)o=finición 1.1 Yc:o (A?. (/4 ‘n.a espoicho o/e s7yT< 05.
¡a/Y o hLhoí SS’ ¡101.7 <í o. te puTO). 107/. 00) 7/piT/. (o OSOT/ St Tu citó Le Y ci A?
‘\‘ \ 1’. o’’o:hsíe o.Lqd’Í/. h Ci ‘(1 ,..,p7> /oo! que [4w)9/ f:(y) -
sh Vu: Ci Y’
es iíii.o.
u Vy Ci
Los o ouus tuisí 0>5 o:o.>¡ssti-sio:l.iLlo-s ole <A. O) sc f>tio?o[Esiu o]o’sori[>ir olE fotuuia ¡u¿-r—
l.uis-¿-u! 0=11 lo uutsiuíos olE- fFuhniilias sosjuai-a¡ítoss. Si / xx (¡u, /4 Ci (U’ xx
(os.... ) Ci ‘(—‘-1,0,17>” olo-Uiioirnos U(f; e) xx {x Ci AI/;(í) o / xx
¡~ } (ib íx ua.soio=tuto=.¡~. 0=5tonia. lFi[iuiliFi scf)Firauil.o=p¿-io-a. Y su x- $o)l0> si
- xx U. cA < ¡~o), obouno’lo=A c=stíní o:io=rto>soo[>o:o>nujunil.o> ole ‘(—‘1, (4, 17>1’ \ssítiusrno>,
- (2 ‘Y o $ o ou u u st y ti o:t [bo=si y s¿ lo.> si Y [>0)50=09síita f¿-irn.i Ii Fi 50=p statu o
69
1o (sí ti-ti> FuJi ¿E? ‘‘) 0=!.> g¿rrno=uic=sa. oía.) /IIco.>s 7(4
Defl ¡dci ón 1.2 p( A?) os o! tu ¡u hmo entero r la.! que ¿-7/a/qn/el- con.-4. riíehbLe
- (2 ½ //ono: ‘íína [ant/li-a. so.potí-an] e to>nsí htu./da por ‘r ele t<te’n.l 05 de U.
Si \<~ o’s tutu go=v¡íiE=no ¿-rs.> al/ti o:o y Y 011 2<01 es s.u ti g=rntien se ¡Viii-iría] it 0:0.> obos
olo=o.:iu itos (4100= /4, , Ci 0( -><Eu) 0=8 ti 5l~ <‘a Fnuilia sep¿-io-atlto? pata ~Ssu,
1ou ti¿-’u.ssobo.> so’f>t(=sOttií.Fi.sito-8. Ve Ci Y xr Vg Ci A? \ §\ o=xisto=algún h E {i 4
ial oítío=sigtu( ¡7v) J 9/ signí<17’g)) LKquivaletuto=snietite,ji, Ci 0(Xou) <=8
sosia fatris lía so’p¿-irasit.o=pa.u-¿-uLS su y soSio> si ~[i ,.-..,h> e 0(A?~~) os [itiFí faunuilia
50=]’)¿-VV ¿-VSuto=p Fis Fi Y. Ñu o o-o.> a. tufo ¿rl no va.ri sin te ‘rt el i so.>níon- fis nio.> 1.. 2.5 ¡00)8 a.segn va.
oítso=p( A’sm) xx 9< Spo=o:,0(A?uo4
2 Cotas superiores del invariante p
Va. viso>s a. ‘50? o- o=to fri mier 1 ligar tinu a cotFi 8 upo=ricuí ¡u aya 0=5¡.>ao:ious dc oS rolo=nu0=5- o:f.
<Mal, (7ouu - 1].
Proposición 2.1 fico. (A?. (Y) itTt espacho de ordenes con Indice <¡OS estabhiho/ao/
-~ - ETu.touo-es,. ¡<A’. (Y) <y
1s—i Q~’-
4 +
1) e 755 OSt /00020)’fl Si Y cx A? 0=8íí¡í 010>nij sí tito o:o>su sl.r ticti UIo=O? XIS te tiní Fi fo> ritTFi ~ ol E’?
o!isuuo=tusio$su -‘y— la.! oqtie o-Qe’) xx f si o- E Y ol [Uro3 , 1> tO>f>
1. si a E A? \ Y
?Y2~’] ] - Si ~ xx <oís —] 7> o:oi¡u 021; E U c nitono:o=s(¡4~í + 2-> u )¡2 olú= FiS 01..; ~o~í
uousitivFts o=tía si o- e Y o’.> (~4 S— l —
2s ~)¡2 su a E A? \ Y. l>o>r t.Forstou, 001,
o ‘8 sus u ¿-u. fFí.¡muiii Fi. sos p ¿-ir Fui u 1.0= p ¿-u ca co.> ¡o p 1 2 ‘S 1 + 1 . A o’] 0=tliFIS. f>O) EjE? ttiO)5
o’so-yib.>ir Y xx U<.EAI’(O7.; o’) sio=rudc> A = ‘(e E ‘(—1, 111< Fi! ViiO1)0is8 1 + (~l~~—u
2~’ <2 ole bis OS.; sou¡u 17> E
O bser-vación 2.2 Lii 1 ¿-r olo=sc:rijuci ¿tu d094 o:c>¡ístrtíctibio=Y o[a.dsi cuí la. f>roispo.>5i o:í¿uí
¿-u.u sí. t=o- u o> o- o:otuso) Y xx U. cA ~I(oí e) [í ay ojtie olesta.c:=ir q u~ e os! o:onuj unto A cx
7> o=ssí o=¡ííprO? o=lsri istrío.>, ini ciepE=ndiosrí tcxnenuto=dos Y. lA.> (4 ti e o:Fi o-a.o:t oso- u zFi
Fi > 50)05 10)8 0=1E?tiiO=tit.o 5 o..> olo= la. lorn’iia ~ -
tui 0’! <‘Fu 50> 0109 oj u íos A?01 so=a.u u germen a.ita1 it i o:o do=di rno=tis o$» ¡/. 0 ( 2<ou 7> os]iii lo do- go$r ¡río?¡[0=8 010? fui no: o ti 0=5 FIl) Fui 1. í cas y K (Xou 7> síu o:uí05Ff) o.> des fo-a o:o:io>ti 0=5
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o’st¿-s. pto.> fíE>5 io:i¿n tíos <Ii o:o=q no? p(Spec.< AZ( Xo)) ~ + 1 . A pa. rt.i e ole
o-sl. ¿-r o:ou 1,a gostí ét i OÁi sos fis ti o=do=o>lu l.o=tíer f> o>r mí duc:i¿u u.uu ¿-r o:ota. para p( .Mou ) -
Teorema 2.3 fleo. A?
55 ‘un O/eTme Ti ana/it/co de dhTou.e TYs/6T/. d <y os - 1=n,touces,
a
p(A?o) =Z(’~’ — 2’< + 1).
1.) eT</.o st T<í <:10) Ti 1 ~oy j tic! sícci ¿ tí so [.>o-os la oiirncrísiórí de A?0
Si b a ob itt uo u os iouni clo=Aou es ] , o:FiElFi gernureus senniFinauit i 0:0> LS o=stá 0:0.> uus ti tmii do>
ouu’ tu u’u uso.> oííos o> [itt lo) ob 0=so=ttu rra.s ¡1 Fis y Las ta. it ti Fi fuirs c:~¿ ti J>Fio-Fi se u ¿-irFir ~ obo
smi oo>¡tupbo u¡so íd ro-iou, o:f. [>o-o.>fuo.>Sicio¡i1.8.).
Si5f> 0>i E ga iii on ¿-u.[í E) o-Fi E] í ío? A?0 <=5ti mí gc=rmmíení¿-ini a[ít ic:o 80=olhuío=ns io$nt tí y sea u
A’,,, - - 01 Ii’, o.ourí’u [>0.>tíO? til.o=s u rro=chucd.>] =S de A?0 de ol irnetí si onu ni ax ¡ti a. Si
o=s síus go? o-tíío=ti sc ¡niFití sil íl.oc:o ole Xo, por 1 Fi do=rnuostr¿-io-i¿tu cíe ía Fu mt c=rio>r
uiouf>o)Sio:IE.>¡i csxistíránu f;~ e O(A?o), fl~ t’; xx J(Xo;) / xx ] j =
,..p. sicsruolO.> 9 .4to—u 9r—t + ] , tales 041119:
SU Aj; 1 U,.~ts(j~ /7<; e) U A?os;
sio’ u u ob.> A o :ousnu o osní 1 Fi p ro>~ os idon Fin t erío.>o-.
I)o=fiusistiosj., \“7 q’2~ ~ 1 polouniolo 07-E U02#;pe\p- h 1 í
y 5’ xx U02sL¡(¡s ¡ o) ob fo>unnía ~uc 8’ U A?o< ‘~ Y’ U A?o;, / xx 1,.
1K! oou u íj tu tito> \‘¿~ (5’ \ 5”) U (5 \ 8) 1 [cote o]irtio9nisio>ni nio9nor 045i0= il y
í>our la. buipoStesis ojo o¡uo]uuo o so>sí oxusto uiuía (aíirilu<u separarito= h~ ... ,Am o:ouí
<yv’’—’ (4~—u - 2’ u + ) luatrí SU \7~ omm Vi, Su bcs uuniFí ectiFio:io» pos.itiv¿-u o]o=
A?~‘, o - iii .o¡ío:o=sbf~ bfr ‘ bu . . . . , Li E?5 titía.! FiniD ilma. 50? f>Fio-Fiti tc=~FirFi.S osto A’01.
E
trí ob o:a.sou 805¡iii Fi] gO? Lr¿-íi o:o [¿-ro:ota o.> [>to=íuida. es síup (srio o- 0=5u tutía. 00 Ii] olFíol,
¿u s~i. l:u =o-. si Y 0=5 ti ti Fi VFio-Ic=o1 ¿-í ol ¿-ílgeb r a io:a oh os oil snro=nusi ¿su eL o=nítE.> ti o:es p< Y) <
+ 1), o:!. [Vía], ‘FE. 1). lIn la taLla 6.1 80=da e] valor de la
0:01. Fi síu u 0=río, o- p¿-ro-Fi osí i ¡s var i¿-ini te p e=tílos’ c:a.sou 5 sernia]go=1>ra.í020 y SE? ¡tiiFi tía! it o:o
u ¿-ru¿-r [>0=0<ti o? ti 0>8 v¿-u.! o.>ro?s che la o] i tui O=nís moni.
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olinnerus ¿ti 1 2 8 >1 5 6
p(N0) = 1 4. ]6 7-4315 ]8(48
p(V) <y 2 5 17 ‘75 316 13(49
‘labIa 6.1
3 Cotas inferiores del invariante p
Si < A?. (7) 0=8 sí ti es pac:uou do=oir/lenes finito.> las c:otas su po9rioures ¿¿-idas pour 1 si
u u-o ro.>si o: ¿u u 2. 1 so? pucolo=iiu uo=jour¿-ír. Para e] ho.> v¿-tnnmos a geruera.] iz¿-ír 1 ¿-í olosfitricion
obo= f¿-u.ts’i ib i¿-i so?fisaratul.e.
Definición 3.1 flea ( A?. (Y) ‘/071. espacho de árdeT¿es. lIn.a fu.> hL/ti sepas-ante
¡ni /0/ 711/0. 9011/ ho:/án, fi u. <~‘-, de A? es un conjunto de ele 55/. crí tos fu J~ Ci
(, ¡0/ 07//OS Vo- Ci $ y Vi Ci fi,. er/ste aLopin h Ci { 1, p7> taL quse <41;) 9/ w(f).
1 ~5t.Fi 010=1¡II ~~O)Fi 0:0 tíO ¿o o:o>ní la dada anteríouritierote en. csb o:a.so) olEs 04 tiO= 1 a
u¿-í o-t.. i o :i¿ [u olo= A? sosa uní o:o.>n.lj tirito> fi y su o:o>nnir>bú=tiio=iitario>2< \ fi.
Si <, >0 2 o]efunmrnuous
f A 2~’-~ <y ~ <y 2= ~ xx-~ s) xx <jy ~‘is(T’Y.(T’/.+ 1 )/2, -s — 1) + 4 si s >0 2
A sí. p( it, -$ ) o’s o=b otíenior osmítosvo.> >0 Loo~ (as’ í(n.,)) + 5 — 1 oloftí oie=a : Li —í Li ússta.
obo=fiusic!a.o:o¡nxo cv(n.) xx r/.(7/ + 1 )/2. Do9flsiirnios taunubiéno p(s) xx p(2. s). So=
50’¡iO’ii bos si g uicrítes ro=suIt ¿-u.obous o:f. [Ma 1]
Teorema 3.2 Seo (A?, U) cuaLquher espacho de o/edenes jinhio con IneL/ce dc
o ‘s/ o¡.b hLhoLad s . (iYÍaLo¡-uÍ/e’r í)0.Tt/c/on. de A? en n. subeonjuntos thenc -un oí. .fa.mhLha
51’¡)<17<íTítE. co)ií p(ii.. -s ) cierno ntO)s dc U.
It 7/. ¡)<17í/c uíL<í y, cuaLqu¿e T subeon.yunto de Y li/ene ‘/1.71.01. fam/L/a. se poirante
00 7/. p<s) e/o.n.u.OSTY. t 0)5.
‘feorema 3.3 flean s > 1 y; n =2 enteros. Isirhstc un. espacho dc órdenes
¡¡// Y/O) ( .\ . (7) 0:0)/Y /71. o//co o/e estab hl/cIad s y un.oí, parthchcín Su , o/e A? taLes
<¡i/O 0’ /101 Lo¡ uíeí - fo. n.u /1/asepa rou. Tu. te o/e es fa paTt/(? / ¿it tequiOSTOS 9< ‘5/., 5) eLeTSY. e tu. tO)5.
(u. /uí V=1.<’¡FtSi(.0=/1 0.?!) /40=iI’I’i0)Ti0=5au=1.l¡t,¡ov~~ 78
Kb lsoc:l u o> ol os c~ ti os 4 a.s cEul. a.s s tipeo-lores o4 el tetisreina 8.2 50= Fil 02:1).> 0:0=ti f>FivFi
E: u o - st.o>S o=sj’u a.o: 5 ous cl os ordcnío=sfi tui tous tío.> s VFO ¿-i tu o=vxsiit ir o=sI.¿-rl>! 0=(eo- !a.s o:o>tFis u u u —
fo - rio u ui=s[.>Fila el sri var i ¿-it u tos y> ojos gérnííenu E?s Fin ¿-íí it.. jo os. P ¿-rr¿-r =]]o tu E=o:ossit¿tUi 0>5 osb
5 gis uo=síl.o=‘1 e’oí rema de TeOl Lhza ojén.
Teorema 3.4 fleo. eL >0 2.. (7’uaLquher espacho de- órdenes /hnhto con. ?‘ndhce
o/e estab íLhoLoio/ <y o/ es ‘í-ea.Lízoí.LI/OS OSOITnO sííbespa.eho dc 5 [>0=01rA’:?( A?o ) siendo> A?0
Col ou.Lq Yíhe e O/OS nu’u.u en u.u. o.Lithco hrí’educhLsLe o/e o/hme ushón eL.
1) eín.os/T-acho Tu.: Riso- ir.> chuco:i¿¡í sobre eL. Ssípo¡u ga.nuío.>s en príníco- 1 síga.r 04 Vie
xx 2 y A?55 xx j~ - Si ( A? (7) css son oss pao:i o.> do? orol osní es finito> 02:0.> tu irí ol 0:0= o] cs
osl.abi bioh íol 2 sos pouolrÁ. o]o-so:outu1uo>uier, cf. [AVi—Bré’-R¡2 (‘bu IV], o:ouuruo.>
síu umí a. ( \ ( ) ( A?~ ,U~) (‘1+ 27< <Mr, 0r ) ohonu olo=(A?;, U,) o s tísí e spOfcho <1 toTSu.u.cO)(o-síu¿-í.o u o.> o [o 0>0 olostí02=8 (:0> ti ti ¡u so>! o.> o=bo=rtiertto)o tOliFí extosmí suouíí Su < A?;. (1;) 0=8 tini
es í.>¿-io: u o.> <u lo.> tui u o o> o:ogetnuou s u uní Fi gEstOeI-iZFt01icun dos o:oí alqsíuo o- so ¡un rrarría ojos A?
0,
ob- bou u ¡su <u o í ~ <i o=sp¿-tE:s0S ¿-u.!. 0 ¡1)10:0)8 difosrosrí t..oss lo=s o:E>n yo 5 [>0>0ob Dii 50?tti i traínas
usolejuo ssoluo tilos.
Si < \ Ci ) o s tiria o=xto=sísiétí olos (2<;, U;) 010is.Vi (“¡(7 2 o uítcuríces (A?~ , (7<) xx
- lii) ¡ . ~‘Ñ( U,.. II.,,) so sra mutua. su tría dos o s pa 0 0>5 sit..outtu oo:cus. II a.o:o=uníc.>s uítí Fi
o-xpbousuouui ob 1 ourigo=ur ¿-í bou Fío-go) (109 siria. reo:ta 1 x conusiolosrainios ]o>s ¿ro]osnies
o> oslí O.> sEuf>E>Vtos E=so-! oiivisor 09x02:Ospc:icunFib (vo’r figtiras 6.2 y 6.8. oloistuohe
so’ u-osí’>u oso tít s usna osxí>bousioui ¿-i bou IFirgo dch 0=10 7; SiO rucIo.> o=h ohivisoiso- osxo:o?po:io»ia]
¿-u. u-co: t. a. /4u < (47>) y oougo=nu10)5 cOtniO> esi.>Fio:i o.> (A? Ci ) c=[ o:outij u tu lois o] os smi s go=mí0=’-
uu-¡.ao:íouuio 5 ‘(iii, 5.2, a,,, a.,.,27> -
Así, os b oo iii oír; lo.> 010= toisolos ho.>s ¿ o-do=nc=ses o:ogid os es u ría. rE9a] izao:i cutí c=ru
Sp u -r KV (No) o los] oss pao: 0> ol 0=o’urdc=nucsfinito ( A?, U)
ti
21xx 21<
y xx :7:<y < ~ j<12
11 K&’. 21<
(Y
yfí rol 6. ~ [‘hyura 6.-’]
74ó. íuí va ría u fo- p 0=5/géríuuo=íío=s¿un allí. íccís
Si oL > <½ tíO) 0=5 rosgís lar, o:osí 5iol os rarnous s u des ingsí 1 ao-i ‘z Fío:i o’.> ¡u. De fournní Fi
u [‘0=05sa. 50 ~ ½ci A-’! os! o:oruj u rito> ¿in allÍ o:o 041109 sud uo:e A?~ y A”! ii~ia va.r.i 0901 ¿íd
al 1. i o u 1 ssto=tití Fi af> 1.1 o:ao: u orn aFoal it io:a, o: f. [H i — Ni-! 1], ir : A’! < —u Al t., Fil E] líos
— < A? ) N< U ir’ (Si ng A?), sien do) 2<’ unu s tu IDo=syuFt.o:io> analítico> regoi[a.t ole
Al’. oi //01 uu <oIT 7n.a.doI estrictoí ole A?. Aohosíniás , IT : >6’ —u A? es ~oU rosyect..i ‘<Fi ‘o’
us-o.>p í¿-u \ ½\ .>r u (Sirug A?) —u A? \ Si ¡u gA? es sin ísonnuorlÁ sttiois. 1½100.>rFt, Si
1< Ci ½ 0 $ a 1 04 tíos st ((4<) xx (4 osnttounco=s ir 1105 fi O9~iti1 te ol 0=íituir ti tía Fif?.lio:Fio:i (un
ir : M¿~ —~ Xou ‘~, e=¡u o:oun.so=oti E9ti cw., 1.o=tu cirios os] Ii ornounuo.>o-hs nuío> aso.> o:iaoi o> 010=
bo.>s (tío r y.>0$ cío fo-a.co:i O)ti 095 ir’ : K ( A?¿, ) —‘-u AS (A?0) y- fi tiahnmietu tos 1 ¿-r Fi[> Ii o:a.o:ío sí
S¡>o - A. ( \ o.> ) —~ Syuo=o:<KjA?ou). Psiestcu 0:10119 IFí ¿vphio:acioSn ir o=¡ut..rc=lo>s o=spec:—
1. rEus ro=Foles o-s u tiy’o=o:t..iVa. ([o fi tic? 0=5<sic i 1 ve o- o:onusi dosraní ob os! iso>rno>o-fi s trío.> o=nutros
Suso borío=s oíl ¡<iii> taus 0210= a.[.> io=rtos0=1)o?! o:a.so.> do=gérinuosnes aníalítio:cus) ir A?¿, o=s
o-gui! ¿-ir, sos t..io=u’io=os! m-o=soi]tac]o>.
Si <1 >0 2 0=8 o?sf>a.o:i o> o los ¿rd o=níes fmi t. o (‘1, (7) se y.>oolrá esso:r i bi r o:ourn o
‘1’, Ci’) -rn (Y~. (Y) ‘y ‘y (1;., (Y.), siendo (1 Ci’;) o Líen liFí o=sfisa.o:iO¿-itotnilo:ou E)
o-u 5 sus u a. o’xto=su s Vsi olo=CL., , (Y:) o:ourí Ci /0 2, o:F. [Ano—tiró— 11z2, (li . IV] Si
-l ( ) o=suutí osspao:i o ¿-it ¿mu cE.> olcli tui rnc.>s <1 U;) xx ( 75., (.1;). 5o=¿-í Y sin o] ix.’ i 50>5’
olo X,~. of \oí Bré—Rz2, \ 1 1] Pour !¿-r [iiluo5fl9sisolos uioluuo-o-ío5n <1’>. (7) es
50saI ¡Fu! ib 0 00) ¡ti Ois 5 tUis 0=5f>Fiovoou 010 5p o:r AS (Y). (7ou tus i o!eramos ¿-iii E)t Fi. 1 ¿-rs 2 go=nos—
uizacuouuio $ ob o siol¿-i outdenu do (1 (7) (o soSlo> tuníFi si (‘IV’ (7;) oss [ini o?sfiFíEM)
;utt.osuuo:o) x so 1 uE=uío=el íc=suí]lrutio E
C7orolai 10 3 5 Yeo. A?~ ~ qe T men analítico o/e dhrn.en.sión. eL, entojuces p< A?ú) >0
Loíq
55<os’”’ (2)) + oL — 1 doírode ox(n) xx Tt(n + t)/2.
I.)ernosb-ou.o:hón -. 1 >o.>o- o=l1. o=uro=umía 8.8 existe urs espacio dc ¿rolenoss fi tíit..o> (A?’, 0<)
o:oí i su 0.1 0:0= olc=osstauu i [idad </ t¿-tl q tio9 p(>6<, (1$) = pi eL) >0 Loy2 (<>.ri~ <2)) + o/ — 1 -
Si A?~ 1. 0=0íos síus Fi oleso-ouní u ou si c:i ¿ni =níi rrosd uo:i Uicss A?~ = A?~ u - . . U A?0» y, p~o-
o-jo=t05 p bou cii roi Aoi; xx o!, fis O) o- o=l teorennia anítosrior , (A’’, Ci”’) o=s rosalizaL] os o-u> u tío.>
síu Lo=s>ua.o:ío ojo- Spo’o:rK(An;) ole oboun/lo= sc siguo? el ro=soílta.dou.
It ¡u ! ¿-r 1. a.U! ¿-í. 6. .1 80=o! Fi ti ! o.>s valo.>res de o=sta.s o:cuta.s i rífoso- ioross ,j título> o:o>sí las
sui poso- u o.> io=s’ pFi. sa. a.> gsí 1)0>8 Vi-Y, lo>o-o=s <le la, di nneFIS Vn - Para oí i unen si¿tu > la au 1: Fi
si ‘o?s i en ob os! o:ou rouh ¿-iri c 85 tío u 1. i o?tic sE?nt í olois , f> o=ro>os ¡u ossto=o:a.so> pl A?~) 1.
luí va ¡ ‘¡¿15/tos ¡1 0=1.1 ~E=u’/’u’ío.=¡’;(‘5 Futi a/ir. ¡o:oís Y “u
¿sus ½~ 2 :1 ‘1 5 6
¡ ______ 8<p<i 5=,=’7 S=n=7112<’p<815 2(4=p <18(48
PiLILa 64
Ejeunp] o 3.6 Sosa fi (2 Muí o:uual 04 uiost gostnimosní sostunan i-ilít o:o> t..¿-tl (4 SíES (tu, oi:u u
01555. Ef. (t~~ <u Ci ‘~ Oi’.2.2.Oi’:u. 012.2, (í~ - (Vui (1:4.2 ~ Y <voso- liguota (u < o su! o>nuc:o=s
¡¿tío<tii< t Viti u u oa so-p Fío-a [sto- >Fio-Ft fi f. io=oic’ a! ¡u ío=ou o>s 8 os los¡uuc=uut..o>s -
fMi o o oto) ‘-sipo¡igaonios (]siE= sos ].>iicolo=c=uuo:o>uít..rao ultiFi fFi¡nmilu u so fisriO -u FilO?
EEuu obois’- <kttic tul 0)5 /4 /~ Ci (3(X
0). II ¡u¿-u ob- o=st..sis ftíuio:io.>¡io=s. poisí o ~otriplo
¡u so-.¡>a u a u -s 0/ íu x o> /2 Por t.¿-itit.o.>, / so? FititilFira. ostí Isis sosr¡iirr¿-rní’ia.s Oi¡ ‘, Crí.
o-¿s,usuLuia.uiobou dos siguoo.> oís ruus’ul>¿-í.s sotnirra.snuas. Así ptio=s, /-~ oleboso-FS so=<u¿it¿-io- o-s
‘O’
0s Lss s-o-smísuuo ¡u ~.>ooíosumso.>ssuupounocsv (4s00’: fu (015 u) xx -4-1 - u (o>
12) xx
fu oí:su’) +1 /1(0/55) ‘ 1 Y ¡.2(011 u) + 1 fÁoí’í55) + 1. f-joi:uu )










Si /‘~ $O=fiFi s-¿-iso O> ~í \ ~ , sos y Fío-Fío- la t FS onU iéto 014- ‘5 01455 , ¿-¡su oj uos soso- o Fi [>051t. iX’ ¿-‘O.
o-ii ¿tbgLi5iO) 010= o=sI.o>s obos 0u’ElO=IIE=s,po.>r c]Ú=mf>io> o=oí cr’~ u. I)o= ossl.¿-í fous-tmia, bo>s
.ss gsuo.>s o]os [u /4 ser os o:o)iuio:io]o?rites 021 os! o>uolo=n 014j o-su ol ourobo¡u OVj 5 (si




6. 1¡u ti-Y? /~?//O p <su ge=rn’¡e=nes a nalíL ¡o os 76
Si o’- ¡ - la usnio:ioti o]lio’ so=p¿-ir¿-io-li ‘- 0122, SOsf>sita.o-Fi tFi¡tiUio’tl 014 u ‘o’ O1:~~, ‘o’ Si.
>0)02 o’íosiiplou ¡~ 0=8 po>sitiva ostí o-1u, los sugíuos ole. ~%y h E?ti o-.í u o:oi.río:iclírauu o:oís
0)8 ob’ o sta$ [uusuo:iotso=sE us o-sí (si fu (oui ) +]) ou 0=ti 0?~ 1.2 (‘si Ps <joí’.uí ) xx —]





‘lis osst..o’ o a í.>ít..sílou o=xtosuuo]o=rosmio s los rosssu] t¿-idos o [tenri dos oso ti gér uxío=nro=satt Fil it. icois
al t-s DosEl. o-o.> uo=a.l ojos ¿-utí 1 lo.> s bu o=¡ísoshi arlos osxo:cl osurto=s o:o>ti o:sio?rf> o> ross; ol u ¿-u.í rosa,] 0:0=—
y y aoiou , of. [A it — IIo-Su— Rz2 , ( It - V h 1] A o:o>nítí nroao:i ¿» cl atrios 1 as clclin iciounu (55 04010=
sos tít, ib i ¡¿ro-Ful ¿-u. lo.> 1 ¿-ro-go.> ob c=osst.o= o:a.pítsílo.
Definición 1.1 LSeuí A /171 anillo Local con. ideal 7n.oI.Thmof/ orí y OSnerpo [-esídumní
/- xx A / tui e duce 0/71 OS A es /171 aniLLo> lío: 7íseLiol.n.o si ini/o poLhnoTííio) Pícnico
1<1 ) Ci sI (/] IaL que [(/) E /c [U /í.enc-a n.a ruiz sun.pie ir Ci k, donde 7< ¿
1-u se<u/oí L Of o:Lase de 1(t) u.su.ó</u Lo un, t he 1/. OS ‘/1.72<1 1<1/1 a. Ci A ‘/.01.1 o/ile 00 xx 5< -
Definición 1.2 lo-uY anilLo noetlu.erzan.o A se o/cn,omína exceLente si ‘cerifíca
Lots -s u.qi/.h O: 7/. teS c<> 720/Y.ci O) Tu. 0)5
i) A es ‘/1 n.h’t’e75 alPIen le col/e navío, es decir, para toda A —dIqebra finita’-
i/íen/o< qenercídtí /3 y e’ua.lesqaícru. ideales primos’ q cx p de /3 sc ihene-
0/7/O’
(p) = lot (p/q) + ¡ot, ( q)
o/ono/o lot ( p) o/enu.ot a Lo,. Ofituro. o/el ho/caL p
77
í A<íhl¡oís /oe:a/es /uenso=liasuoísexovc=Lcntes 78
u) So-u /3 xx A 0<8 El/El (guih - (ocaLhzú.o=10)/u ero el ideal prhí.u uo p cl A. cl íuí ‘¡uto—
‘//fOíJhsi’/’YO 13 /3 de 13 en sul. coin. píe/a do es req-Y./.L oír.
/b) .8/ /3 < -$ 07001.íO/’Y/.’hO”T A —ouLojel>r<í ¡ínhtan.í en.t e O/en. e-roída y p Ci 5 ~>o=o:Li, eí:ís’ten.
¡íj, .,‘¿, Ci /3 loLes o/Y! e i3~ es-requLar sh y sólo sh /ui- Ci p poí.T-of aL qun
os <¡ecu, eL luqotí sínO/ /iLOi’i’ OS.5 ¡of unío>’tu. oíeL coií.ju-tu.to (le ovovios ole Loí.s lis
Ejeinplos 1.3 Sosa. A: tui o:tícsr [>0> o-osa.h o-esrr¿-rolo. 1o>s s gui iosu u toss so» a.u u líos
ouo - ¿ ilo’s lío-tuso-li ¿í~OS 09x0:osho=uit0=5OhOtí o:ou e o-po ro=slolio a.! 1’-CFi.h cosrrFi(hE)
a) A] gol> ‘Fis asía] it i ovas 80>1 1—09 A, Ess oleo:ír. ¿-ini lbs del ti flO> A { :í: u , ..,:r.,, 7>/l,
sso=uíolou1 0111 idEsFil ojos k:{:/: u ,...,21~ 7>. itstos son icus atoillo.>s o]cs gértnuerio9S ole
fu u u u Ohio) u í O’S Fi tía? it o:a 4= 041105 licn»os cori síoi09r aol o crí lo>s o:apil.. sí los a.mítosrio.>res -
bu> Abgcsl>r¿-is FormuiFí bcss so~íro9 A:. es doso:it. a.moilbos cleh t..if>ou Le[Ii: u,
sso=uíobo.> ¡ un iolosa? olo=k[{:r u, .
o) Abgo=Ura.so.lo=l t..i f>ou kfkri . so-,]]~o~/ /, clorodos k[Ix s ,...,:rTj]Yli gOiO?0.E.>t.’¿-i LiS
50=5’0=5o.! os jD 04’0?nu o:.i ¿-rs lo.> o-u u Fi les fi 5i09 505> ¿-ib gosbraí c.Fis so>Yuro= los f>oisi i ¡u cutí u íc.>s -
o ) 1 u. Loco/,Lh&achon, real estrhetoí ole tíní artillo 1 ocal Esxo:elE9ti tos o:o>uu o:tieo-po>
olu u Fil o-Esa. 1 oo?t o-Fío Lot c:f. [A to— ti o-Li’- Hz 2, “Pb. \¡ 11.2.5] -
Vsi o=l [‘0=8lo> dos! c:¿-r~ it,u í lo.> síu p onod o-en»ous si cmi pre opte /1 o?5 ti ¡5 ¿-ití ib? o 1 o>o:¿-i.b
lío - u5E=lFilo.> o=xo:osl095 it.. e :ou rs o: tíos o-biso> ro’s jo] u FS 1 rtz=Fil02h0=vtFiOlO) bosnio>]. ¿-iyo=tii0>5 [>0)o- ni os]
iol(’FI.I iulFtNiriiFul de A — A- si.> o:ííerj>o.> rossiduía.l.
0’ <>0>5( oi¿-ibojssio=s- lio>niio.>tuuo.>rhistiso río> to-ixia.] ‘y¡ : A ——u. kflt]] iuíoluio:o- oho.>s getuoriza—
oso>uio5 ~ x o OFS o=l ¡moistnio.> soportos, p = suípj>(’y’+) xx stu¡>p(’y~ 7> xx kosr ‘y’,
pE.> so st tío o 50)11 <rl o:tuc=o-juo> ro=sidtm¿-dK<p) := e-.fr.(A/p) olos lo>s ¿o-oics¡ucs dos
lo liii solous pou ¡ >0 (4 y t <y (4. Su díín<A/p) xx 4 osrotoroces ‘y’ 0=8 t~tí ye~ttteít oLe
0///Y <Y x + , , so.>ni las sem¡’s-í-amas dús ‘y’.
su \ Spoo A o=st.Así dosfi tui ola.s las t..opcu?ogías ole Has-riso>» y dos Zao-i ski ci.
2. 1-ls o sto o ousit o-xI o so- ro-ti 1i02:Fiti l¿-í oiesiguabola.ol ole llorViia»oleso-’-Lo>ja.sioswio--/.
o’?. o-orol ísuo.> 1 los so -~mill.a.oio.>s ole sepa.m-ao-i¿ui obos Li soso:o:iouu 1.8 x: lo>s olos
su o- ¡su ¿-ib i ¡<so ucus u ob b a. 5(.oo[o>0 u 1 - 1 ( FulAS 0(4 tíoS osul Fi lg 10510)8 c¿-tso>s S(’ o-Fi/Otra loto Fil ído
julo-so’ s’i t a u u lo s ob o go-o tiieui o’s las numistniFis o:o.> tuo:iuí 550 tu es se o> LÍ i osuí Cti o-Fu¡onuano do
liii so’;tulieusi.o . —t pa.s tus ojo so tui r¡a.srí¿-í.s) -
7 ‘o u; uNo>> /oo cu,/o’s /ienso-/ícino.>’- o’xco-leuutes 79
2 Complejidad de anillos henselianos exce-
lentes
Si A oss sus u ¿i tui] lo.> 1 c.>EhFi] fí osrise Ii ¿-trío osx ohelerí1.0? co tu o:nerp ou resí olsu¿-il rosa.] c:o=rraoio.>
lv x” o’biisio=ossioÁioh so? tiostio=,o:f. [Ato—It-Li—[iz2. Renni¿-irk \Í] 1.5.6.a]:
—oí(d+ 1)—] <S<JA) <y —oi(d+ ]).s(A) =0!.
Si aol o=uí’ua’:s <bit» A xx 2 y A o=s níownnal. oss dccii-, iritosgran.>ctut0= ccso-raolo 0911 Si)
0-tiorpois olos fra.c:o:iouoo9s, la lo>c¿-ilizacíon A ostí coialquic=rioicsab prinsio> p LI A olos
alitirFí. usuíou os títí a.nuil[o.> ojos vFiho>rFtci¿Ii chiscret..a., cl. [A—Mci). l’>ro>p. 9.2]. Si -O/
o’s tutu go sio taoho>o- cies ~ osrí A , l.o.>do 1 Ci A 50? 1>tio=dc=expro=sa.o-coun¡ío .4 y”’
olo.>suo]o- n.Y Ci x ti Ci A0 es uíoía osruidad. Así f>o)deliio.>s decir, Fi] igiuFil E4tiOs o=nu
o-! o’aj.ue tulou ) oít:e 1 o:¿-í.¡usl.>ia olos siguo.> osn Y = 2(p) si in es ínu.íyuar. ~ ‘y’±
so.> ¡u b í $ olo.>s so=síuírraínFis olo=’.Y~ t..ambién obremos c~uuo= 1 E:ahru[>ia. ojos si gnio>
u ‘y’~ x o su l.)o=lo.> atí t..osr i oy ~0> dosunio.>s oieolííohí r que o: tia.! q ti ío=o- sOsití í tranmí Fi
O 5F1 05 (uous go srio? o-i ¡FichE) tu O.?S os tu os) O9Sf>c?c:t rois rosFíl olosí o: tic o-[>0) ole (o-aE:c:icu 110=8 o’l os As’osg ti i’t fi tíos Fis gn osmio >8 Fi O/ Sigs uo f)0>8 it i ‘v0 0) rueg¿-rtí yo. 1 tstFi u) lii rrr¿-í ¿-u. fi o-uní ac:i¿ ¡u
so- oo>ru02=8f.>o>s u clo=ohoisus la, do=arYo~o>inE\trioa de ser <los di tsuens.i¿n pura.
a-
¡u =st.FiS 0:0.> tíO] 1 Oh~Oí i0=8,50= fis iteden o=xtenioler 1 FiS proposi o:i E>ti 0=52.2. 1 y 2.8.],
lucí-un liétí o.bo>u’s.os ossstosuo-i¿-uu el
Teorema 2.1 fleo. A uí it o/o mi itio normal o/e dimensión 1. Í55TttOn.cOSs ~ A) xx
Si A O’$ it ¡u ob> ¡ni tito> tío.> su oso:o=s¿-íríasííenvt..o= u o.>r ¡»¿-tí. dcii o>taros tito.> s sss ti o>tui Fi--
Ii Z.FíO i cutí (‘oi¡nio> A” y ElO?’f iii irosuníos .A? “ : xx Sp 9Ohr A”. Fluí 0=5t a.s o:onu oh o:i cutí 0=5. ¿-ib
gui ¿-tI 04 ti o’ o=¡íos! o:aso> gecuntiél. rí 0:0 fu ool cutos olosfinlí- 1 Fi f>arto=olE? ol .i tniosní si ni 2 olo=
2< xx 5riso-o- A oo.>m.o.> A’ * : = w( A’”), sící’íolou st lii niourrnauiza.o:iotu. Btu osto=o:siscu la.s
o’o.>s’íohio:iouoio=s (((7) y ((VS) f)o.>olE=nnosoexps-o=sa.rlaso:ournuo
((.7<?): o:a.cla go=u-í=osrído- ohmio- va i rro=oltsciblcsole A’” sos trFinis fornnua (nnwsd iantos IT)
o-sí cuí. u-o gos y truotí olos o: u irVFi ir ro=olsío:i Ube cíe A?
(OS) os xisl.o - uso go9rs nuosní ojos o:oí o-va 1 treo1sí o:i LI e ob? A?” q tío- sos t ratí s fo>vm si (¡líos—
oli¿-ísíl.os st) osní tíuí¿-i uitsiO:Fi se.nníírra.una olos A?.
(liii o=st.asoic=fi¡íio:io.>uuo=s,50= tosrificaní l¿-rs propo>sio:ionic=s8.2.1, 8.2=1y 8.8.1,
¡ucur bou o.j tío? sos ptío=do=o:ousc]íuií- osí
7’.’ ‘o si;! /o.>.’- /o.> O:i-í /o=s ¡10 usO It iii 0)5 025X C0?l0?tít es ~(4
o-ema 2.2 Se a 4 ¿¿u dom ha. ío de oliín¿ e n-s’íon dos ‘y setí st : A” A su
‘o, o ‘¡-¡¿o <o Lh:-o¡.sitio.. So.> U oo¡¿¿ 1 cíen¡ es:




- u’> lo- u sí o ¿u.> oí./í<t tu. ¡o.:oí oLe. .4 ele itt. en. (orn 1’ Ci 5 pE=Oh.,.A O/O. OS se e 5/leo: h<fLi2iOl. OS it ‘itit
/.<uio ol ouudo ‘it y (E —4 7) 0011 olinyi -r = 1.
SS A líO> 0=8 lisí oioonu.itiio>, sos¿-rrr p~ - , N lo>s iolcta.bEss f>rittio>s aso>o:ia.olo>s dos!
oh-Fu ((>4 - l)o=Iiuiio=ncbouA?> := Sf)(=0:r(A/P;)so? Liosímos la deSE:o.>tsuf>o.>sio:io>nu A —
U .. u Y. , poo- lo.> o; u u 0= ¡u ou dos ¡tuo>s o==oIE?»clo=ros] t..oso>ro=níu Fi 3.~ “1 \‘ ol Ehois u-o>! ¿-i.r i 0)
8. 8.
‘teorema 2.3 Seo, A un cutí/o de di7’neusíon 2 /4 que A? xx A?1 U . . . U A?>
/i-¿.¡oíuoo s ‘41) — utuáx Ñ(Xu Y - . - , ;(A?u-)7>, donde <Y>) xx
Corolario 2 4 SY<¡ A 1/1/ (17/ ~íLoído dh7Y1.021),5hOTY. 2. LSOTY. OSquf’e/.5oiLe ntc’s:
¡) ;< U 1
1 ¿/ 0/// oí.Líou.’ns=ovoí ole’ 4 eíe’ssrentoís 1< (1 Spo=o:,A toil guíe 1< --—u- IT 00/u.
o]~5i5 IT xx
551 juo.>sig’Fi.5.tuo.>5 Filio) F Fi 045505 o] i mu A = 8. Rosal i -¿anido> tui Fi sosrios fi ¡mit ¿-í ¿-idoso: tracia.
olE- t.i-a.sistcursui¿-ic:iou¡io=so:oí¿-toiratío:as fuo.>deFtio.>s o>Uto=¡io=etiFí ¿-utuillo.> o-osgtul¿-to- A’ olos la.
su u sus ¿i ob i ti’iO=ttSi o)ts y o:o.rí os! tui istrío.> c: ser- fis
0.> olo=fraco: o.>» o?5 , o:!’. A ¡u — 11z2] . ‘1 ‘érs o=nnos
sio us io=ust.o=o-¿-udo=tua olos tío! sísiourio s A —u. A’ “‘--u. A suostuolo.> A’ os! o:o.>¡tifu]o=tadou
lo 1 oj 50= ¡1010 ‘leru.ío.>s i o] oso tulio ir <cusí lo. [z. q . ]] do.> nolo r y. z soun gosrí e o-aolo.>ro’s
o b solo ¿u sui¿i=iu;sildo=A’. Socí ~ (o» í’2)kUz o; ú]}, q’ sus o:c>nt.rao:o:i¿u a
1’ o $ olo-cio-. q’ xx pU ¡4’ <q~ ~2$4/ x o¡ ssu oo.>¡utísio:cío>n a. A, q xx pU A.
1 u,,so ti/bis o-o.>sux’o=uuío=.¡ut.cs¡u.io=uiio’ los gouso ¡rsoloisio 5 -r ¿; ‘-‘ pouole=¡nossurpouuo=roope q
sio.> o si a o:o.>usl,o-usío]o) oH) oi dux sso» o xo 0¡>0 íotial opio q río.> o=st.ao:oruto=riío.’bo.> 0=11 os!
luías $}sigtilaF olo= A.
7. < Su! /01.5 /o> o:¿u/cts LI e ti so=i¡i-un0)5 o=Xo:o=/csn t css Sí
1 Jo ossl.¿-u
‘0/55 ?(%) xx
f(uy¡ula,. Y : xx Spo’o:1(k[~o-, g, z)]/p) 0=8 tísí clix’iso>r olo= Sl.>E9o:rkIIí~ u¡, z]j
.3 ‘o’ Fi. Ej tiO5 bu FiY Si ti Fi [>¿-íu1 0:0) 1’’ ohos 4 osíEstrí 0?ti t0)8 0] tíO? 5(5 (=5 oo: ¿-rbi ZFi
síu ouu’o’bo=rs ob ohmio mosioStí
oouuít.o-¡s ob> o-si os! obi’o 580)5 0 NOhO
a si ib lo> o o’ va bouuao soíu o]u so ¡09t.a.
os t ¿u sus buho-si síus ¿-u lis uuuio o.> ojos <1
¡Ii orbosí ses’ so=buasuo]o.>s biso-
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